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Señores Miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento con las disposiciones del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad Privada Antenor Orrego, sometemos a vuestra consideración la tesis titulada:  
 
“EL LEASING FINANCIERO Y SU INCIDENCIA EN LA GESTIÓN FINANCIERA 
APLICANDO LA NIC 17 EN LA EMPRESA INCA VERDE DEL PERÚ S.A.C., 
DISTRITO DE TRUJILLO, AÑO 2016” 
El presente trabajo realizado con el propósito de obtener el Título de Contador Público, es 
producto de una investigación ardua y constante cuyo propósito es lograr una Gestión 
Financiera eficiente y eficaz, para lograr una mejor calidad en el desarrollo de las actividades 
empresariales de la empresa en estudio. 
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El siguiente trabajo se hizo con el objetivo principal de determinar la manera en que el 
Leasing financiero aplicando la NIC 17 (Arrendamientos) mejora la situación financiera de 
la empresa INCA VERDE DEL PERÚ S.A.C., en el que se realizó un análisis de la situación 
financiera antes del leasing financiero también de la situación financiera de la empresa con 
el leasing financiero aplicando la NIC 17, con la finalidad de comparar los resultados de 
ambos análisis y poder determinar la incidencia del leasing financiero en la rentabilidad y 
liquidez de la empresa.  
 
Para realizar el análisis se utilizó  la legislación tributaria actual, las Normas Internacionales 
de Contabilidad (NIC 17), revistas sobre el análisis del leasing financiero, libros sobre 
aspectos contables y tributarios, y artículos financieros actuales para ver los medios de 
financiamiento, con los que podremos realizar el tratamiento del leasing financiero. A fin de 
poder cumplir con los objetivos de la investigación, por lo cual utilizamos los análisis 
vertical y horizontal y los ratios financieros en los cuales vemos la liquidez, endeudamiento, 
rentabilidad y gestión de la empresa, los que fueron empleados en los estados financieros de 
los periodos del estudio en el cual vemos el antes y después del leasing financiero; por último 
se utilizó el contrato del leasing con el cronograma de pago.  
 
Al comparar la situación financiera de la empresa antes y después del leasing financiero se 
concluyó que la empresa al utilizar el leasing financiero incidió en un aumento notorio en la 
liquidez y rentabilidad de la empresa, esto debido a que la adquisición de activos fijos 
mediante esta modalidad no es necesario utilizar los recursos propios de la empresa. 
 
En tal sentido el estudio apoyo al desarrollo sobre el uso correcto del leasing financiero  en 
el campo de la contabilidad con información útil para la empresa y las empresas similares 








The following work was done with the main objective of determining the way in which 
financial leasing applying IAS 17 (Leases) improves the financial situation of the company 
INCA VERDE DEL PERU SAC, in which an analysis of the financial situation was 
performed before of the financial leasing also of the financial situation of the company with 
financial leasing applying IAS 17, with the purpose of comparing the results of both analyzes 
and being able to determine the incidence of financial leasing on the profitability and 
liquidity of the company. 
To carry out the analysis, the current tax legislation, the International Accounting Standards 
(IAS 17), magazines on the financial leasing analysis, books on accounting and tax aspects, 
and current financial articles were used to see the means of financing, with which we can 
perform the financial leasing treatment. In order to meet the research objectives, we use the 
vertical and horizontal analysis and the financial ratios in which we see the liquidity, 
indebtedness, profitability and management of the company, which were used in the 
financial statements of the company. The periods of the study in which we see the before 
and after financial leasing; finally, the leasing contract was used with the payment schedule. 
 
When comparing the financial situation of the company before and after the financial leasing, 
it was concluded that the company, when using financial leasing, had a significant increase 
in the liquidity and profitability of the company, because the acquisition of fixed assets 
through this modality it is not necessary to use the company's own resources. 
 
In this regard, the study supports the development of the correct use of financial leasing in 
the field of accounting with useful information for the company and similar companies that 
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1.1 Formulación del Problema 
1.1.1 Realidad Problemática 
El leasing en las últimas décadas se ha vuelto muy importante como una 
forma de financiamiento para las empresas, por sus ventajas financieras y 
tributarias sobre otras fuentes de financiamientos, también fácil aprobación 
del sistema financiero, crédito por el total del valor del bien, interés por 
debajo de otras fuentes de financiamiento, protección del capital de trabajo, 
entre otras. 
Para que las empresas deban saber muy bien sobre todas las características 
del leasing Financiero con la finalidad que puedan optar por tomar la mejor 
decisión de financiamiento para tener el máximo capital de trabajo para poder 
lograr el rendimiento al máximo de las actividades de la empresa sin tener un 
alto riesgo financiero. 
La globalización ha hecho que las empresas con la finalidad de aumentar 
sus ingresos y ser más competitivas. El financiamiento para operar en 
condiciones normales como el mercado lo exige hace que las empresas no 
puedan con sus recursos propios, lo cual ha hecho que los profesionales en el 
área de finanzas vean la mejor forma de financiamiento, para la cual pueda 
recurrir a una fuente de financiamiento que ayude a que la empresa pueda 
sobrevivir ante esta situación, ya que sabemos que actualmente sabemos que 
muchas empresas recortan su personal o hasta llegan a cerrar por no poder 
con esta situación. Por otra parte, existe la necesidad que la empresa tenga 
que actualizar tecnológicamente sus equipos, maquinarias e instalaciones, 
para conseguir ser competitivas en la parte de producción y calidad, en el 
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cual debe hacerlo sin afectar la liquidez y solvencia. Por esto es necesario 
saber las implicaciones financieras, contables y tributarias que ofrecen las 
distintas alternativas financieras con la finalidad de optar por la mejor opción. 
Ramos (2015) sostiene que: “Dentro de un entorno de competencia global, 
las instituciones financieras han salido a ofrecer servicios de asesoría 
empresarial relacionados a nuevos proyectos y alternativas de 
financiamiento” (p. 1). 
 
El Perú atraviesa actualmente por un crecimiento en la exportación, donde 
el sector agrícola es el que muestra mayor dinamismo entre las actividades 
económicas por las ventajas que les brinda el gobierno; por ello, es muy 
atractivo incursionar como pequeño, mediano y gran empresario. Vemos así, 
grupos nacionales importantes que están ingresando al mercado de la agro-
exportación con una gran expectativa.  
Gutiérrez & Serrano (2015) nos dice que: “Tradicionalmente, las 
empresas comerciales del Perú usan a la deuda como vía de 
financiamiento para la adquisición de activos fijos, ubicando a las 
organizaciones en situación de verdadero riesgo” (p. 2). 
 
Es como en este entorno socio-económico inicia el leasing financiero y se 
incrusta en el mundo financiero como una nueva forma de financiamiento 
para las  empresas diferente a las tradicionales, también es importante señalar  
que el leasing no nace con la finalidad de reemplazar a las otras formas de 
financiamiento, no obstante, es un importante aporte para poder resolver los 
problemas de financiamiento para la adquisición de los activos de una manera 
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rápida y con la finalidad de adquisición, pagando cuotas mensuales y tener 
al final la opción de adquisición del activo, mientras esta vaya produciendo.  
 
Actualmente las empresas financieras en el país tienen varias formas de 
instrumentos crediticios que sirven para que las empresas tengan la capacidad 
de desarrollo con sus proyectos que tienen, en este caso el leasing financiero 
es una con mayor potencial, dado a las ventajas que brinda en la parte 
financiera y tributaria lo cual ayudara al crecimiento a mediano y largo plazo 
el cual servirá para el desarrollo positivo del crecimiento de la economía 
peruana. 
 
Actualmente, el desconocimiento o desinterés de las normas 
internacionales de contabilidad (NIC) es un problema cada vez más 
preocupante, no sólo en el Perú sino también en distintas naciones a nivel 
internacional. Esto se refleja en las innumerables equivocaciones que 
cometen los contribuyentes, las cuales se ven reflejados en la presentación de 
sus estados financieros. 
La mayoría de empresas en el Perú no lleva una contabilidad basada en 
las normas internacionales de contabilidad (NIC) la cual se refleja en la mala 
toma de decisiones de los empresarios al no poder contar con una 
contabilidad correcta, la cual es usada mundialmente y facilita a que podamos 
tener un lenguaje el cual nos ayude a facilitar los negocios internacionales 




En el caso de los arrendamientos esta debe estar sujeta a la Norma 
Internacional de Contabilidad N° 17 Arrendamientos (NIC 17) la cual se 
aplicará en los ejercicios anuales a partir del 1 enero del 2005, esta norma es 
uno de los referentes más utilizados en los estados financieros. En el crédito 
de las economías basadas en las empresas prefieren obtener los bienes en 
régimen de arrendamiento en lugar de hacer pagos en efectivo. Existen dos 
tipos de contrato de arrendamiento, arrendamiento financiero y operativo. Es 
por ello que en el presente capitulo solo describiremos uno de los dos tipos 
de contrato de arrendamiento, arrendamiento financiero y su tratamiento en 
los estados financieros tanto para arrendatarios como arrendadores. 
 
La empresa Inca Verde del Perú S.A.C., inicio sus actividades en el 2013, 
dedicada a la exportación de espárragos frescos,  ha ido creciendo financiera 
y económicamente a través del tiempo, tomando en consideración lo antes 
expuesto los gerentes han tomado el acuerdo de obtener camionetas con la 
finalidad de poder moverse por el interior  de la libertad con la finalidad de 
conseguir que los agricultores le vendan espárrago verde. Puesto que surgió 
el incremento de clientes en el exterior. Por eso la empresa requiere contar 
con nuevas unidades de transporte para la compra de esparrago verde en el 
interior de la libertad. Por ese motivo la empresa opto por el leasing 
financiero como medio de financiamiento a pesar que existen varias opciones 
crediticias como el préstamo y crédito vehicular. 
Con la finalidad de no afectar la liquidez y rentabilidad ya que esté tiene 
beneficios financieros y tributarios y al finalizar el contrato la opción de 
adquisición del activo.  
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El presente trabajo tiene como propósito determinar como el leasing incidió 
en la gestión financiera de manera positiva según la NIC 17 de la empresa 
Inca Verde del Perú S.A.C. para ver si tiene una incidencia significativa y 
ayudar a la empresa en la obtención de activos fijos. Es por esto que la 
empresa debe evaluar la siguiente información para determinar si es benéfico 
para sus fines. 
 
1.1.2 Enunciado del Problema 
¿De qué manera incidió el leasing financiero en la gestión financiera 
aplicando la NIC 17 en la empresa Inca Verde S.A.C., distrito de Trujillo, año 
2016? 
 
1.1.3 Antecedentes del Problema 
1.1.3.1 A nivel Internacional 
Hernández (2013), en su tesis titulada: Arrendamiento 
Financiero (leasing) en el financiamiento de activos fijos en una 
empresa de servicios de seguridad electrónica. (Tesis para el 
Titulo de Contadora Publica y Auditora). Guatemala: 
Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias 
Económicas. Este estudio utilizó un diseño explicativo-
descriptivo, con una población conformada por la empresa de 
servicios de seguridad electrónica, tuvo como objetivo 
determinar cómo incide el arrendamiento financiero (leasing) en 
el financiamiento de activos fijos en una empresa de servicios de 
seguridad electrónica, señala la siguiente conclusión: 
 
El Arrendamiento Financiero (Leasing) ha adquirido una 
marcada influencia como una opción financiera al realizar 
compra de activos fijos, que a diferencia de comprar al contado 
y desembolsar el dinero inmediatamente, se realizan pagos 
mensuales durante un plazo pactado entre las partes, sin afectar 




Desde el punto financiero, el Arrendamiento es una fuente 
externa de financiamiento, es decir nos permite tener una opción 
para adquirir los recursos que se requieren para adquirir bienes 
de capital.  
 
Santana (2012), realizó la siguiente investigación: Efectos 
contables y tributarios del Arrendamiento Mercantil (Leasing), 
mediante la aplicación de la NIC 17. Tesis de grado previa a la 
obtención del Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. 
Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador. Este estudio utilizó 
un diseño explicativo-descriptivo, tuvo como objetivo 
determinar el efecto contable y tributario del arrendamiento 
mercantil (leasing) mediante la aplicación de la NIC 17, señala 
la siguiente conclusión: 
 
El Leasing al ser una herramienta de financiamiento, 
especialmente el financiero, le permite a la empresa adquirir más 
propiedad planta y equipo; con lo cual mejoran la productividad 
al poseer maquinaria y equipo de última tecnología y a mejorar 
la eficiencia y eficacia de los empleados. (p.129). 
 
Gómez & Yuceppi (2013), realizaron la siguiente investigación: 
El Leasing: una alternativa de financiación para las Empresas. 
Tesis para obtener el título de Administrador de Negocios. 
Escuela de Administración. Universidad de San Buenaventura 
Seccional de Medellín, Colombia. Este estudio utilizó un diseño 
descriptivo, teniendo como objetivo explicar que el leasing es 
una alternativa de crecimiento de las Pymes en Medellín, quienes 
concluyeron que: 
 
Se demostró en un lenguaje sencillo y fácil de entender para el 
lector, el cómo y por qué el leasing es el medio más económico 
y ágil, que ofrece a sus usuarios las menores tasas de interés, con 
poca tramitología y con altos beneficios tributarios por su 
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utilización. Teniendo presente que cada una de sus clases y 
modalidades tienen la facultad de adaptarse a las necesidades de 
cada cliente.  
 
1.1.3.2 A nivel Nacional 
Saavedra (2010), realizó la siguiente investigación: El 
Arrendamiento Financiero (Leasing) en la gestión financiera de 
las micro y pequeñas empresas (MYPES) en el Distrito de La 
Victoria. Tesis para optar el título profesional de contador 
público. Lima: Universidad de San Martin de Porres. Facultad de 
Ciencias Contables, Económicas y Financieras. Este estudio 
utilizó un diseño aplicativo – descriptivo, con una población de 
1800 personas entre empresarios y gerentes, tuvo como objetivo 
determinar cómo el arrendamiento financiero (Leasing) 
optimizará la gestión financiera de las micro y pequeñas 
empresas, señalo la siguiente conclusión: 
Ha quedado demostrado que el arrendamiento financiero 
constituye una buena alternativa de financiamiento que pueden 
utilizar las micro y pequeñas empresas para obtener activos fijos 
de alta tecnología. Las ventajas que brindan son relevantes, 
puesto que no requieren de garantía en un financiamiento cuyas 
tasas de interés son similares a los préstamos. Los beneficios 
tributarios son importantes, al ser deducibles los gastos por 
interés y depreciación. 
 
Enríquez (2015), realizó la siguiente investigación: Efectos 
del Arrendamiento Financiero en la gestión de las medianas 
empresas mineras del Perú. Tesis para optar el grado académico 
de maestra en contabilidad y finanzas con mención en dirección 
financiera. Lima: Universidad de San Martin de Porres. Facultad 
de Ciencias Contables, Económicas y Financieras. Este estudio 
utilizó un diseño aplicativo –descriptivo, con una población de 
512 medianas empresas mineras del Perú, tuvo como objetivo 
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determinar los efectos del arrendamiento financiero, que inciden 
en la gestión financiera de las empresas medianas mineras, señalo 
la siguiente conclusión: 
 
Por lo general, el leasing financiero es una opción flexible que 
permite adaptar las cuotas a las necesidades de la empresa 
usuaria. En la operación se distinguen el usuario o arrendatario 
(empresa que al suscribir el contrato tiene derecho al uso del bien 
durante el período de arrendamiento), el arrendador (entidad de 
crédito que compra el bien y lo cede al usuario) y el proveedor 
(fabricante o suministrador del bien elegido por la empresa 
arrendataria). Al finalizar el período de arrendamiento se puede 
optar entre adquirir el bien por un valor residual fijado de 
antemano (por regla habitual, una cuota más del leasing 
financiero), renovar el contrato o devolver el bien a la entidad de 
crédito. Con independencia de la opción elegida, ésta deberá ser 
comunicada a la entidad de crédito antes del último pago, 
entendiéndose, en caso contrario, que se opta por la adquisición 
del bien. 
 
1.1.3.3 A nivel Local 
Díaz (2015), en su tesis titulada: El arrendamiento financiero 
en la Gestión Financiera de la Empresa Constructora 
Inversiones Soto S.A.C. en el ejercicio 2013. Tesis para optar el 
Título Profesional de Contador Público. Trujillo: Universidad 
Nacional de Trujillo, Facultad de Ciencias Económicas. Este 
estudio utilizó un diseño aplicativo –descriptivo, con una 
población representada por la empresa “constructora e 
inversiones soto s.a.c., tuvo como objetivo determinar si con el 
arrendamiento financiero optimizará la gestión financiera de la 





El arrendamiento financiero optimizara la gestión financiera 
de la Empresa Constructora e Inversiones Soto S.A.C en el 
periodo 2013 obteniendo las ventajas del aumento de sus activos 
fijos operativos para la producción en un 34% con el 
financiamiento con leasing y una depreciación acelerada de un 
10%. La empresa tuvo mayor demanda en sus contrataciones 
para la realización de obras, lo que llevo a la empresa a realizar 
una adquisición de una maquinaria mediante financiamiento de 
leasing para cumplir con eficiencia y en el tiempo establecido de 
la entrega de las obras.  
 
Díaz & Mendoza (2013), en su tesis titulada: El Leasing 
Financiero y su incidencia en la situación económica y 
financiera de la empresa Transportes Pedrito S.A.C., distrito de 
Trujillo, año 2016. Tesis para optar el Título Profesional de 
Contador Público. Facultad de Ciencias Económicas, 
Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo, Perú. Este estudio 
utilizó un diseño descriptivo, con una población conformada por 
la empresa estación de servicio pacifico S.R.L., tuvo como 
objetivo determinar de qué manera el leasing financiero 
mejoraría la situación financiera y económica; constituyéndose 
en la mejor alternativa de financiamiento e inversión en la 
empresa, señala la siguiente conclusión: 
 
La incidencia en la situación económica y financiera entre el año 
2015 al 2019 es el incrementó de 0.63 a 5.55 de liquidez (ver 
Tabla 19). Esto se debe a la adquisición de la unidad de 
transporte, bajo la modalidad de leasing financiero, no es 
necesario utilizar los recursos propios de la empresa, situación 
que conlleva una mejor inversión de los activos. También se 
observó que el capital de trabajo se incrementará hasta llegar a 
S/. 258,144.58 en el año 2019 (ver Tabla 19), la rentabilidad fue 




Reyes & Valderrama (2015), realizó la siguiente investigación: 
La Utilización del Leasing Financiero y su influencia en la 
situación financiera de la empresa Constructora Inversiones 
Pérez Castillo S.A.C. de la ciudad de Trujillo en el año 2014. 
Tesis para obtener el Título Profesional de Contador Público. 
Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Privada Antenor 
Orrego, Trujillo, Perú. Este estudio utilizó un diseño Pre-Test y 
Post-Test, con una población constituida por el conjunto de 
estados financieros de la empresa Constructora Inversiones Pérez 
Castillo S.A.C., tuvo como objetivo determinar la incidencia del 
leasing financiero en la situación financiera de la empresa 
Constructora Inversiones Pérez Castillo S.A.C., señala la 
siguiente conclusión: 
Como resultado de la evaluación de la situación financiera antes 
de la utilización del Leasing Financiero de la Empresa 
Constructora Inversiones Pérez Castillo S.A.C. (2012), se 
determinó un elevado nivel de endeudamiento S/. 228,150.00 
(según Tabla 1), un bajo nivel de utilidad neta de S/. 45,646.62 
(según Tabla 2), así mismo una pobre liquidez de 2.25 (Ítem 





Debemos mencionar que la siguiente investigación  se realizó 
con el propósito de aportar la existencia del leasing financiero 
aplicando la NIC 17 sobre la adquisición de activos fijos 
(maquinarias muebles y equipos diversos, etc.), como 
instrumento de evaluación la incidencia en la gestión financiera 
con estos resultados podremos brindar conocimientos para ser 
incorporadas en las  empresas que necesiten este tipo de 
financiamiento para poder realizar sus  procesos de producción, 
con lo cual se estaría demostrando que el uso del leasing 
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financiero aplicando la NIC 17 mejora la gestión financiera de 
las empresas. 
 
La presente investigación busca describir, explicar y predecir 
determinada realidad en relación al leasing con la gestión 
financiera aplicando la NIC 17 en la empresa Inca Verde del Perú 
S.A.C., además organizara el conocimiento al respecto y 
orientara a las investigaciones que se lleven a cabo sobre la toma 




En el presente trabajo de investigación se estaría estableciendo 
un procedimiento basado en normas nacionales e internacionales 
y las experiencias aplicadas por especialistas que permitan la 




En todas las decisiones de los negocios existen implicaciones 
financieras lo cual requiere de conocimientos claros de 
administración financiera para poder realizar eficientemente los 
análisis que se necesitan. La planificación financiera es un paso 
fundamental para el desempeño eficiente de una empresa dado 
que cada operación económica a efectuar implica una decisión de 
financiamiento siendo importante el leasing para aspectos de la 
evaluación financiera de la empresa Inca Verde del Perú S.A.C. 
para conocer cuán importante para esta es el arrendamiento 









El leasing financiero incidió de manera positiva en la gestión financiera aplicando 
la NIC 17 en la empresa Inca Verde del Perú S.A.C., en su liquidez y rentabilidad, 
distrito de Trujillo, año 2016. 
 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo General 
Determinar cómo incidió el leasing financiero en la gestión financiera 
aplicando la NIC 17 en la empresa Inca Verde del Perú S.A.C., distrito de 
Trujillo, año 2016. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
a) Analizar los estados financieros 2015 antes de la aplicación del leasing 
financiero para determinar la gestión financiera de la empresa Inca Verde del 
Perú S.A.C. 
 
b) Evaluación de los estados financieros 2016 después de la aplicación del 
leasing financiero para determinar la gestión financiera de la empresa Inca 
Verde del Perú S.A.C. 
 
c) Comparar los estados financieros del 2015 y 2016 para ver  cómo incidió 
el leasing financiero con la aplicación de la NIC 17 en la empresa Inca Verde 
del Perú S.A.C. 
 
1.4 Marco Teórico 
1.4.1 Leasing Financiero 
Existen diversas definiciones de un contrato de arrendamiento o leasing, 
entre las cuales podemos mencionar las siguientes: 
Inga (2012) sostiene que: 
El leasing fue creado y pensado para satisfacer las necesidades de las 
empresas, las cuales, ven en este una opción de financiamiento, que 
permite solucionar problemas de equipamiento e innovación, a otros. Por 
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lo tanto, son las partes las que ejercen su autonomía contractual con lo 
cual la ley no debe restringir esa autonomía, sino respetarla. De acuerdo 
al principio de autonomía de la voluntad de las partes. (p. 93). 
 
Hirache (2011) afirma que:  
El leasing es un contrato de arrendamiento de bienes muebles o 
inmuebles (bienes de capital) donde, el arrendador es la entidad 
financiera de leasing, y quien adquiere un bien para ceder su uso y 
disfrute, durante un plazo de tiempo determinado contractualmente a un 
tercero, denominado arrendatario. El arrendatario o usuario del bien a 
cambio está obligado a pagar una cantidad periódica como 
contraprestación. Los contratos leasing representan una opción de 
financiamiento para aquellas empresas que no cuentan con capital de 
inversión necesario para adquirir un activo inmovilizado. (p. 4). 
 
La Norma Internacional de Contabilidad N° 17 – Arrendamientos, 
revisada en 1997 por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB), lo de define como “es un tipo de arrendamiento en 
el que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas 
inherentes a la propiedad del activo. La propiedad del mismo en su caso 
puede o no ser transferida”. 
 
 
Podemos llegar con las definiciones de los autores que el leasing 
financiero es un contrato con el cual la empresa puede obtener un 
financiamiento diferente al tradicional el cual le permite solucionar los 
problemas de equipamiento e innovación mediante pagos de renta 
mensual y con opción de compra al final del contrato con la cual no 








1.4.1.1 Sujetos del contrato de Leasing Financiero 
Alva (2014), define a los sujetos del leasing financiero de la 
siguiente manera: 
a) El Arrendador: Es la persona jurídica quien concede el 
financiamiento a la arrendataria y adquiere el bien para 
cedérselo en uso a esta última. Por disposición del artículo 
2 del Decreto Legislativo Nro. 299, cuando la arrendadora 
sea una empresa domiciliada en el país, deberá ser una 
empresa bancaria, financiera u otra empresa autorizada por 
la Superintendencia de Banca y Seguro para realizar 
operaciones de arrendamiento financiero. 
 
b) Arrendatario: Es la persona natural o jurídica que obtiene 
el financiamiento y a quien le otorga el uso del bien, 
pudiendo optar por su adquisición cuando haya cumplido 
con el pago de las cuotas establecidas en el contrato. 
 
c) El Proveedor: Es la persona natural o jurídica que 
suministra o que construye el bien que necesita el 
Arrendatario. Es importante señalar que las características 
del bien son señaladas por el arrendatario y no por el 
arrendador. 
 
Los sujetos que participan en el contrato son el arrendatario 
(la empresa) que busca la adquisición de un activo para su 
actividad económica, el arrendador (entidad financiera) es la 
cual te da el financiamiento para la adquisición del bien que 
necesitas y el proveedor (la empresa que produce o vende el 



















Fuente: Actualidad empresarial 
  
1.4.1.2 Características 
Según, Inga (2012): 
a)    Es nominado y típico. - Está recogido en una ley. 
b)    Es autónomo. - Tiene unidad propia. 
c)    Es mercantil y de empresa. - Es mercantil pues así lo 
dispone la legislación especial que lo norma. Y es de 
empresa porque los capitales destinados a inversiones en 
locación de equipos se practican usualmente por 
empresas especializadas. 
d)    Es principal. - Pues tiene vida propia y no depende 
de ningún otro contrato celebrado anteriormente. 
e)   Es constitutivo. - Pues crea una situación jurídica la 
de permitir el uso y disfrute de la bien materia del 
contrato. 
f)     Es de administración y también, en su caso de 
disposición de bienes, dado que por una parte supone la 
administración y disfrute de un bien o conjunto de bienes 
y de la otra, transfiere la propiedad cuando el locatario 
hace uso de su facultad de adquisición. 
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g)    Es complejo. - Dado que supone la ejecución de 
distintos matices obligacionales. Existe la obligación de 
la empresa financiadora de adquirir el bien o bienes que 
el locatario le señala, así como de entregárselo para que 
los posea, use y disfrute. 
h)   Es de corte financiero. - pues la empresa que lo otorga 
financia al locador el uso y disfrute de un bien y hasta su 
posible adquisición. 
i)      Es oneroso. - Hay prestaciones reciprocas con 
beneficios económicos para las partes; se excluye la 
gratuidad. 
j)      Es conmutativo. - las ventajas son ciertas y 
susceptibles de apreciación inmediata desde el momento 
mismo en que se formaliza el contrato; ello da certeza 
ejecutiva a las obligaciones asumidas por cada parte. 
k)    Es intuito ya que se perfecciona teniendo en cuenta 
un conjunto de motivaciones de orden personal, como 
pueden ser el prestigio de las partes, su idoneidad moral 
y económica. 
l)     Es de prestaciones reciprocas. 
m)  Es de tracto sucesivo y de ejecución continuada. 
n)   Es formal. 
o)  Por último y aun cuando ello no sea obligatorio, se 
celebra ordinariamente por adhesión, de modo que 
queda perfeccionado desde el momento que la locataria 
firma el formulario impreso que le proporciona la 
entidad financiadora.  
El leasing financiero es nominado y mercantil porque está 
regulado por una ley (decreto legislativo N° 299 ley de 
arrendamiento financiero), la cual es un decreto especial. 
Es conmutativo por las ventajas fiscales y por la opción de 
contrato que tiene al firmarse. 
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Es complejo ya que depende del tipo del bien que sea 
financiado y la cantidad de años del cual se hará el contrato 
por el tipo del bien ya que es 100% financiado a diferencia de 
otros tipos de financiamiento. 
 
1.4.1.3 Tipos de Leasing 
Linares (2005) sostiene que, dentro del sistema financiero, 
encontramos los siguientes tipos de leasing: 
 
• Leasing de Retorno (Lease Back): 
Un empresario vende a la entidad financiera el bien y obtiene 
el uso del mismo mediante una operación de Leasing. De esa 
manera consigue liquidez puesto que ha vendido el bien y ha 
obtenido un precio por él. El precio que paga la entidad 
financiera normalmente es bastante inferior al precio real del 
bien. Esta forma de Leasing suele darse en grandes empresas 
que en un momento determinado necesitan tesorería (liquidez) 
y les es difícil o gravoso acudir a otras líneas de crédito. 
 
• Leasing Directo: 
El Leasing es directo cuando por las condiciones económicas 
del arrendamiento financiero no existen dudas razonables de 
que se va a ejercitar la opción de compra. 
 
• Leasing de Exportación: 
El bien se encuentra en territorio español y se exporta al 
exterior. En este caso, habrá que cumplir con la normativa de 
exportación de bienes y con la normativa de introducción de 
las cuotas de pago desde el exterior. 
 
• Leasing de Importación: 
El bien se encuentra en territorio extranjero y se importa. 
Habrá que cumplir con la normativa de importación de bienes 
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y con la normativa de salida de las cuotas de pago hacia el 
exterior. 
 
• Leasing Inmobiliario: 
Consiste en un contrato de arrendamiento financiero sobre 
bienes inmuebles que están ligados a la actividad productiva, 
como es el caso de las oficinas, locales comerciales, fábricas 
y bodegas industriales, etc. Su principal característica consiste 
en el pago de un canon de arrendamiento mensual dentro de 
un plazo que puede llegar a 10 años, al final del cual existe la 
opción de compra del inmueble. 
 
• Leasing Internacional: 
Es una operación que se caracteriza porque la compañía de 
leasing y el arrendatario financiero, se encuentran cada uno en 
países diferentes, bajo la jurisdicción de sus propias 
legislaciones nacionales. De esta manera, la propiedad del 
bien objeto de leasing se encuentra en cabeza de una compañía 
de leasing exterior, mientras que la tenencia material del bien 
recae en cabeza del arrendatario financiero en otro país. 
(Párr.13-19). 
 
Los tipos de leasing más utilizados son el leasing financiero y 
el lease back, en el primero el arrendatario obtiene el bien 
mediante el arrendador, esta última compra el bien a un 
proveedor. En el cual el arrendatario paga cuotas mensuales 
por el periodo del contrato con la opción de compra. 
En el segundo caso el arrendatario le vende el bien al 
arrendador, este último le compra el bien para volverle a 
alquilar con la finalidad que el arrendatario tenga liquidez en 





1.4.1.4 Ventajas Financieras para el Arrendatario 
Hernández (2013), las ventajas financieras para el arrendatario 
son las siguientes: 
• No pago de enganche: El arrendamiento es usualmente 
financiado en un 100%, en contraste con préstamos para 
compra de nuevo equipo donde se requiere un pago de 
enganche del 20% al 30% del costo total del equipo. No se 
sacrifican los recursos operativos de la empresa en la 
adquisición de bienes de capital. 
• Se retiene el capital de trabajo: No se acude a fuentes 
de financiamiento alternas, las cuales podrían ser necesarias 
para integrar el capital de trabajo de la empresa. 
• Evita grandes desembolsos: El pago de rentas conforme 
al uso del bien evita grandes desembolsos y resulta en mayor 
liquidez, lo que permite canalizar los recursos en otros rubros 
donde el impacto sobre la productividad de la empresa podría 
ser mayor. 
• Agilidad: Es una forma de moderna de hacer negocios y 
de tomar decisiones, en vista de que sus requisitos de 
contratación no son tan burocráticos, ya que los contratos se 
tramitan y formalizan en un plazo relativamente corto (más o 
menos un mes). 
• Autofinanciamiento: Es autofinanciable, ya que las 
amortizaciones que deben pagarse a determinado tiempo, se 
recuperan con el rendimiento del bien puesto en producción. 
 
• Se obtiene una depreciación acelerada del bien: El 
arrendatario puede depreciar el bien, ya que desde el inicio lo 
contabiliza dentro de sus activos por el simple hecho de pagar 
una renta, la cual será mayor que el porcentaje de depreciación 
que le permite la ley. Se constituye una depreciación 
intangible acelerada en razón de que la renta es mayor que el 
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porcentaje de depreciación permitido. Esto únicamente se 
realiza financieramente. (pp. 32-33). 
1.4.1.5 Ventajas Fiscales para el Arrendatario 
Hernández (2013), las ventajas fiscales para el arrendatario 
son las siguientes: 
• La adquisición del equipo se registra como gasto 
deducible del impuesto sobre la renta. 
• Al tratarse de un pago de alquiler, la mensualidad y el 
gasto del seguro se pueden deducir al 100% del impuesto 
sobre la renta. 
• Debido a que mes a mes se entrega una factura, el 
arrendatario aprovecha un crédito fiscal, beneficio que un 
crédito bancario no otorga. 
1.4.1.6 Desventajas para el Arrendatario 
• Los pagos periódicos: Generalmente son mayores que las 
amortizaciones que se harían para liquidar otro tipo de pasivos 
adquiridos, esto como consecuencia del alto costo financiero 
que representa. 
• El costo por interés: Puede ser superior a cualquier otra 
fuente de financiamiento, es decir el porcentaje nominal de la 
carga financiera, respecto al del costo original del equipo, 
comparada con la tasa de interés de otra fuente de 
financiamiento, es más elevada. 
• Es un contrato de plazo forzoso: Es decir, que ninguna de 
las partes puede en cualquier momento rescindir el contrato. 
Al darse por terminado el contrato antes del plazo convenido, 
debe existir acuerdo entre las partes, de lo contrario, el 
arrendatario pagará al arrendador una indemnización en 
concepto de daños y perjuicios por incumplimiento del 
contrato. 
• Carencia del valor de recuperación: Al final del convenio 
de arrendamiento, si existiera valor de recuperación de los 
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activos, éste será obtenido por el arrendador. Si la empresa 
comprara el activo, podría obtener su valor de recuperación. 
Si se espera que los activos se sobrevaluen durante la vigencia 
del convenio de arrendamiento, puede resultar más prudente 
comprarlos. 
• Obligación de deuda: Un arrendamiento es siempre una 
obligación de deuda. En caso de bancarrota un arrendamiento 
puede ser una de las primeras deudas reclamadas por los 
acreedores y debe ser liquidada. En caso de no poder pagar, el 
equipo es recogido sin ninguna devolución de las cuotas ya 
pagadas del equipo al arrendatario. (p.34). 
1.4.1.7 Norma Internacional de Contabilidad N° 17 Arrendamientos 




El objetivo de esta Norma es el de prescribir, para 
arrendatarios y arrendadores, las políticas contables adecuadas 
para contabilizar y revelar la información relativa a los 
arrendamientos. 
Alcance  
Esta Norma será aplicable en la contabilización de todos los 
tipos de arrendamientos que sean distintos de los: 
 
(a) acuerdos de arrendamiento para la exploración o uso de 
minerales, petróleo, gas natural y recursos no renovables 
similares; y 
(b) acuerdos de licencias para temas tales como películas, 
grabaciones en vídeo, obras de teatro, manuscritas, patentes y 
derechos de autor. 




(a) propiedades tenidas para arrendamiento, en el caso de 
que se contabilicen como propiedades de inversión 
(véase la NIC 40, Propiedades de Inversión); 
(b) propiedades de inversión suministradas por 
arrendadores en régimen de arrendamiento operativo 
(véase la NIC 40); 
(c) activos biológicos poseídos por arrendatarios en 
régimen de arrendamiento financiero (véase la NIC 41, 
Agricultura); o  
(d) activos biológicos suministrados por arrendadores en 
régimen de arrendamiento operativo (véase la NIC 41). 
 
Esta Norma será de aplicación a los acuerdos mediante los 
cuales se cede el derecho de uso de activos, incluso en el caso de 
que el arrendador quedará obligado a suministrar servicios de 
cierta importancia en relación con la operación o el 
mantenimiento de los citados bienes. Por otra parte, esta Norma 
no será de aplicación a los acuerdos que tienen la naturaleza de 
contratos de servicios, donde una parte no ceda a la otra el 
derecho a usar algún tipo de activo. 
Definiciones  
Los siguientes términos se usan, en la presente Norma, con el 
significado que a continuación se especifica: 
• Arrendamiento es un acuerdo por el que el arrendador 
cede al arrendatario, a cambio de percibir una suma única 
de dinero, o una serie de pagos o cuotas, el derecho a 
utilizar un activo durante un periodo de tiempo 
determinado. 
• Arrendamiento financiero es un tipo de arrendamiento en 
el que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y 
ventajas inherentes a la propiedad del activo. La propiedad 
del mismo, en su caso, puede o no ser transferida. 
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• Arrendamiento operativo es cualquier acuerdo de 
arrendamiento distinto al arrendamiento financiero. 
• Arrendamiento no cancelable es un arrendamiento que 
sólo es revocable: 
(a) si ocurriese alguna contingencia remota; 
(b) con el permiso del arrendador; 
(c) si el arrendatario realizase un nuevo 
arrendamiento, para el mismo activo u otro equivalente, 
con el mismo arrendador; o bien 
(d) si el arrendatario pagase una cantidad adicional tal 
que, al inicio del arrendamiento, la continuación de éste 
quede asegurada con razonable certeza. 
• Inicio del arrendamiento es la fecha más temprana entre 
la del acuerdo del arrendamiento y la fecha en que se 
comprometen las partes en relación con las principales 
estipulaciones del mismo. En esta fecha: 
(a) se clasificará el arrendamiento como operativo o 
como financiero; y 
(b) en el caso de tratarse de un arrendamiento 
financiero, se determinarán los importes que se 
reconocerán al comienzo del plazo de arrendamiento. 
• El comienzo del plazo del arrendamiento es la fecha a 
partir de la cual el arrendatario tiene el derecho de utilizar 
el activo arrendado. Es la fecha del reconocimiento inicial 
del arrendamiento (es decir, del reconocimiento de activos, 
pasivos, ingresos o gastos derivados del arrendamiento, 
según proceda). 
• Plazo del arrendamiento es el periodo no revocable por 
el cual el arrendatario ha contratado el arrendamiento del 
activo, junto con cualquier periodo adicional en el que éste 
tenga derecho a continuar con el arrendamiento, con o sin 
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pago adicional, siempre que al inicio del arrendamiento se 
tenga la certeza razonable de que el arrendatario ejercitará 
tal opción. 
• Pagos mínimos por el arrendamiento son los pagos que 
se requieren o pueden requerírsele al arrendatario durante 
el plazo del arrendamiento, excluyendo tanto las cuotas de 
carácter contingente como los costos de los servicios y los 
impuestos que ha de pagar el arrendador y le hayan de ser 
reembolsados. También se incluye: 
(a) en el caso del arrendatario, cualquier importe 
garantizado por él mismo o por un tercero vinculado con 
él; o 
(b) en el caso del arrendador, cualquier valor residual 
que se le garantice, ya sea por: 
(i) parte del arrendatario; 
(ii) una parte vinculada con éste; o  
(iii) una parte no vinculada con el arrendatario que sea 
capaz financieramente de atender a las obligaciones 
derivadas de la garantía prestada. 
Sin embargo, si el arrendatario posee la opción de comprar 
el activo a un precio que se espera sea suficientemente más 
reducido que el valor razonable del activo en el momento 
en que la opción sea ejercitable, de forma que, al inicio del 
arrendamiento, se puede prever con razonable certeza que 
la opción será ejercida, los pagos mínimos por el 
arrendamiento comprenderán tanto los pagos mínimos a 
satisfacer en el plazo del mismo hasta la fecha esperada de 
ejercicio de la citada opción de compra, como el pago 
necesario para ejercitar esta opción de compra. 
• Valor razonable es el importe por el que puede ser 
intercambiado un activo, o cancelado un pasivo, entre 
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partes interesadas y debidamente informadas, en una 
transacción realizada en condiciones de independencia 
mutua.  
• Vida económica es:  
(a) el periodo durante el cual se espera que un activo 
sea utilizable económicamente, por parte de uno o más 
usuarios; o 
(b) la cantidad de unidades de producción o similares 
que se espera obtener del activo por parte de uno o más 
usuarios. 
• Vida útil es el periodo de tiempo estimado que se extiende, 
desde el inicio del plazo del arrendamiento, pero sin estar 
limitado por éste, a lo largo del cual la entidad espera 
consumir los beneficios económicos incorporados al activo 
arrendado. 
• Valor residual garantizado es: 
(a) Para el arrendatario, la parte del valor residual que 
ha sido garantizada por él mismo o por una parte vinculada 
con él (el importe de la garantía es la cuantía máxima que 
podrían, en cualquier caso, tener que pagar); y 
(b) para el arrendador, la parte del valor residual que 
ha sido garantizada por el arrendatario o por una parte no 
vinculada con el arrendador, y que sea financieramente 
capaz de atender las obligaciones derivadas de la garantía 
prestada. 
• Valor residual no garantizado es la parte del valor 
residual del activo arrendado, cuya realización por parte del 
arrendador no está asegurada o bien queda garantizada 
exclusivamente por una parte vinculada con el arrendador. 
• Costos directos iniciales son los costos incrementales 
directamente imputables a la negociación y contratación de 
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un arrendamiento, salvo si tales costos han sido incurridos 
por un arrendador que sea a la vez fabricante o distribuidor. 
• Inversión bruta en el arrendamiento es la suma de: 
Los pagos mínimos a recibir por el arrendamiento 
financiero, y cualquier valor residual no garantizado que 
corresponda al arrendador. 
• Inversión neta en el arrendamiento es la inversión bruta 
del arrendamiento descontada a la tasa de interés implícita 
en el arrendamiento. 
Ingresos financieros no devengados son la diferencia entre: 
(a) la inversión bruta en el arrendamiento; y 
(b) la inversión neta en el arrendamiento. 
• Tasa de interés implícita en el arrendamiento es la tasa 
de descuento que, al inicio del arrendamiento, produce la 
igualdad entre el valor presente total de (a) los pagos 
mínimos por el arrendamiento y (b) el valor residual no 
garantizado, y la suma de (i) el valor razonable del activo 
arrendado y (ii) cualquier costo directo inicial del 
arrendador. 
• Tasa de interés incremental del endeudamiento del 
arrendatario es la tasa de interés que el arrendatario habría 
de pagar en un arrendamiento similar o, si éste no fuera 
determinable, la tasa en el que incurriría aquél si pidiera 
prestados, en un plazo y con garantías similares, los fondos 
necesarios para comprar el activo. 
• Cuotas contingentes del arrendamiento son la parte de 
los pagos por arrendamiento cuyo importe no es fijo, sino 
que se basa en el importe futuro de un factor que varía por 
razones distintas del mero paso del tiempo (por ejemplo, 
un tanto por ciento de las ventas futuras, grado de 
utilización futura, índices de precios futuros, tasas de 
interés de mercado futuras, etc.). 
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1.4.2 Gestión Financiera 
Solomón (1965) citado por Vilca (2012). Menciona que: " Se refiere a la 
utilización eficiente de un recurso económico importante, a saber, los fondos 
de capital" (p. 33). 
Nava (2009) sostiene que: 
La gestión financiera engloba lo concerniente al dinero, a la inversión, 
administración y posesión del mismo, de manera que este sea manejado 
adecuadamente para que sea lucrativo; por ello su objetivo se centra en la 
maximización del valor de la inversión de los propietarios de la empresa. 
(p. 6). 
 
Podemos decir que la gestión financiera es un análisis y toma decisiones 
financieras para el uso de recursos económicos que tiene una empresa de 
manera eficiente para poder obtener la maximización del valor de la inversión 
de los propietarios de la empresa.  
 
1.4.2.1 Estados Financieros 
Flores (2015), menciona que  
Los estados financieros constituyen una representación 
estructurada de la situación financiera y del rendimiento 
financiero de una entidad (...) Los estados financieros también 
muestran los resultados de la gestión realizada por los 
administradores con los recursos que les han sido confiados. 
(p.55). 
 
Guajardo & Andrade (2008), sostienen que: 
Los estados financieros son informes a través de los cuales los 
usuarios de la información financiera perciben la realidad de 
las empresas y, en general, de cualquier organización 
económica. Dichos informes constituyen el producto final del 
llamado ciclo contable. Los estados financieros básicos 
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informan sobre el desempeño financiero del negocio, su 
rentabilidad y liquidez (p. 148). 
 
Principales Estados Financieros 
 
✓ Estado de Situación Financiera o Balance general  
Avolio (2012), conceptualiza que:  
El estado de situación financiera, es unos estados 
financieros primordiales que todas las empresas deben 
realizar, desde las empresas pequeñas y medianas, hasta 
grandes empresas como corporaciones, instituciones 
financieras e inclusive asociaciones sin fines de lucro. 
Este estado, como su nombre lo indica, refleja para un 
negocio la situación financiera a un periodo determinado 
en el tiempo. Es decir, no constituye un informe de flujo, 
donde se señala el movimiento ocurrido de determinados 
aspectos del negocio durante un ciclo de tiempo; por el 
contrario, se encarga de presentar la situación final del 
negocio a una fecha indicada. (p.111). 
 
Apaza (2011) define que: 
La entidad presentara sus activos corrientes y no 
corrientes, así como sus pasivos corrientes y no 
corrientes, como categorías separadas dentro del estado 
de situación financiera, excepto cuando la presentación 
basada en el grado de liquidez proporcione una 
información relevante que sea más fiable. Cuando se 
aplique tal excepción, todos los activos y pasivos se 
presentarán atendiendo, en general, al grado de liquidez. 
(p.16). 
 
Es un estado financiero básico que informa a una fecha 
determinada la situación financiera de una empresa la cual 
está estructurado por el activo, pasivo y patrimonio. Su 
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importancia sirve para que los accionistas (para ver si se 
utilizó adecuadamente los recursos), para los gerentes (para 
ver la capacidad de endeudamiento), para los proveedores 
(para otorgar créditos) y para las entidades financieras (para 
ver la capacidad crediticia a la cual puede acceder). 
 
✓ Estado de Resultados  
Apaza (2011), define que: 
Es un estado básico donde se refleja el total de ingresos y 
gastos del ejercicio, al efecto de calcular el resultado neto 
(utilidad o pérdida). A diferencia del balance general el 
estado de ganancias y pérdidas es un estado dinámico y 
reflejan las transacciones a lo largo de un periodo 
determinado. (p.163). 
 
Hiracle (2015), afirma que: “Los elementos directamente 
relacionados con la medida del rendimiento en el estado de 
resultados son ingresos y los gastos” (p.28). 
 
Es un reporte el cual refleja de forma detallada los ingresos 
obtenidos, los gastos en el periodo que se producen como 
consecuencia podemos saber si la empresa obtuvo utilidad o 
pérdida. Además, da una visión panorámica del 
comportamiento que ha tenido la empresa a través de sus 









1.4.2.2 Ratios o Indicadores 
1.4.2.2.1 Definición  
Court (2012), afirma que: “los ratios aparecen por la 
necesidad de las empresas de tener información relevante 
y sintetizada sobre el desempeño de estas.” (p.333)  
 
 El objetivo de los ratios es conseguir una información 
complementaria, que sea útil para el análisis. 
 
1.4.2.2.2 Clasificación de ratios 
Flores (2015), clasifica los ratios: 
a. Ratios Financieros 
• Ratio de Liquidez: Indican la capacidad que tiene 
la empresa para cumplir con sus obligaciones 
corrientes a su vencimiento. 
• Ratio de gestión: Indican la efectividad (rotación) 
de activos que administra la gerencia de una 
empresa. 
• Ratio de endeudamiento: Indican el grado de 
dependencia que tiene la empresa con sus 
acreedores y permiten  conocer la forma 
que ha sido financiada una empresa. 
• Ratio de rentabilidad: Indican la capacidad de la 
gerencia para generar utilidades, controlar los 
gastos y determinar una utilidad óptima sobre los 
recursos invertidos por los socios o accionistas en 
una empresa. 
 
b. Ratios Valor de Mercado 
Indican el valor de la empresa y permiten compararla 





 c. Ratios estándar: 
Indican el promedio del sector en el cual se 
encuentra la empresa. (p.66) 
 
A. Análisis de Liquidez 
Oriol (2008), nos menciona que: 
Para diagnosticar la situación de liquidez de la empresa, es 
decir, la posibilidad de poder hacer frente a sus pagos a corto 
plazo, además de confeccionar el estado de flujos de 
tesorería, ya sea histórico o previsional, se pueden utilizar los 
siguientes ratios: 
 
a. Ratio Liquidez General o Razón Corriente. Se determina 
dividiendo el activo corriente entre el pasivo corriente. Esta 
razón nos muestra la capacidad de pago de la empresa en un 
momento dado. Para interpretar adecuadamente este ratio se 
tendrán en cuenta algunos factores como: las condiciones de 
compra y venta de mercadería, la rotación de cuentas por 
cobrar e inventarios, el periodo económico por el que atraviesa 
la empresa, entre otros (…). 
b. Ratio Prueba Ácida. Este método tiene por objeto medir, de 
una manera más rigurosa, la liquidez o capacidad de pago de 
la empresa, considerándose como ratio adecuado el de 1 a 
1(…).  
c. Ratio Capital de Trabajo. Se obtiene de deducir el pasivo 
corriente al activo corriente. 
Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente (pp. 
90-93). 
 
B. Ratios de Endeudamiento 
Aching (2007), establece que: 
Estos ratios, muestran la cantidad de recursos que son 
obtenidos de terceros para el negocio. Expresan el respaldo 
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que posee la empresa frente a sus deudas totales. Dan una idea 
de la autonomía financiera de la misma. Combinan las deudas 
de corto y largo plazo.  
Permiten conocer qué tan estable o consolidada es la empresa 
en términos de la composición de los pasivos y su peso 
relativo con el capital y el patrimonio. 
a. Ratio de endeudamiento a largo plazo. Este ratio mide la 
relación entre los fondos a largo plazo proporcionados por los 
acreedores, y los recursos aportados por la propia empresa. 
(Pasivo No Corriente / Patrimonio) *100 
 
b. Ratio de endeudamiento total. Este ratio mide la relación 
entre los fondos totales a corto o largo plazo aportados por los 
acreedores, y los aportados por la propia empresa. 
((Pasivo Corriente+ Pasivo No corriente) /  
Patrimonio) * 100  
 
c. Ratio de endeudamiento activo. Este ratio mide cuanto del 
activo total se ha financiado con recursos o capital ajeno, tanto 
a corto plazo como largo plazo. 
(Pasivo Corriente + Pasivo No Corriente) /  
Activo Total*100 
 
d. Ratio de activo circula sobre pasivo total. Este ratio mide el 
grado de liquidez del pasivo a largo plazo. Es decir, si el 
pasivo que se podrá ser pagado por la empresa. (pp.25-26). 
Activo Circulante / Pasivo Total  
 
 
C. Análisis de Rentabilidad 
Oriol (2008), nos menciona que: 
La rentabilidad financiera, o rentabilidad propiamente dicha, 




a. Rendimiento sobre el patrimonio (ROE). El ratio más 
importante ya que mide el beneficio neto generado en relación 
a la inversión de los propietarios de la empresa. Sin duda 
alguna, salvo raras excepciones, los propietarios de una 
empresa invierten en ella para obtener una rentabilidad 
suficiente. Por tanto, este ratio permite medir la evolución del 
principal objetivo del inversor. (…). 
b. Rendimiento sobre la inversión (ROA). Lo obtenemos 
dividiendo la utilidad neta entre los activos totales de la 
empresa, cuanto más elevado sea el rendimiento mejor, 
porque indicará que se obtiene más productividad del activo. 
El rendimiento puede compararse con el coste medio del 
pasivo de la empresa, o coste medio de la financiación, y se 
trata de conseguir que el rendimiento del activo supere al coste 
medio de la financiación. (pp. 167-170). 
 
1.5 Marco Legal 
Decreto Legislativo N° 299, Publicado el 26 de junio de 1984 en el Diario oficial “El 
Peruano” 
El Congreso de la República, al amparo de lo dispuesto en el artículo 188 de la 
Constitución Política del Estado, ha delegado en el Poder Ejecutivo, mediante Ley Nº 
23850, la facultad de dictar Decretos Legislativos, entre la que se encuentra 
comprendida legislar sobre arrendamiento financiero. Con la opinión favorable, de la 
Comisión Bicameral Especial a que se refiere el artículo 9 de la Ley Nº 23850. 
Según la descripción contenida en el artículo del Decreto Legislativo N° 299, el 
contrato de leasing o de arrendamiento financiero es aquel que tiene por objeto la 
locación de bienes muebles o inmuebles por una empresa locadora para el uso por la 
arrendataria, mediante el pago de cuotas periódicas y con opción a favor de la 
arrendataria de comprar dichos bienes por un valor pactado. 
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Dispone que. Para efectos tributarios, los bienes objeto de arrendamiento financiero 
se consideran activo fijo del arrendatario y se registran contablemente de acuerdo a 
las Normas Internacionales de Contabilidad. La depreciación se efectuará conforme a 
lo establecido en la Ley del Impuesto a la Renta. 
Agrega que excepcionalmente se podrá aplicar como tasa de depreciación máxima 
anual aquella que se determine de manera lineal en función a la cantidad de años que 
comprende el contrato. 
Artículo N° 1585 del Código Civil, publicado el 25 de julio de 1984 en el diario oficial 
“El Peruano” 
El artículo 1585° del código civil señala que las disposiciones de los artículos 1583° 
y 1584° son aplicables a los contratos de arrendamiento en los que se convenga que, 
al final de los mismos, la propiedad del bien sea adquirida por el arrendatario por 
efecto del pago de la merced conductiva pactada, que es lo que se llama el 
arrendamiento-venta. En realidad, la diferencia entre uno y otro contrato es muy sutil 
pues en ambos ocurre que el tenedor del bien lega a ser propietario de él des pues de 



































II. MATERIAL Y PROCEDIMIENTOS 
2.1 Material 
2.1.1 Población 
Está constituida por el estado de situación financiera, estado de resultados, 
estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y las 
notas a los estados financieros del periodo 2015 – 2016 de la empresa Inca 
Verde del Perú S.A.C. 
 
2.1.2 Marco Muestral 
Constituido por la relación de Estado de Situación Financiera y Estado de 
Resultados de la empresa Inca Verde del Perú S.A.C. del periodo 2015-2016. 
 
2.1.3 Muestra 
Es igual a la población toda vez que la población es pequeña. Se trabajará 
con una muestra censal a los estados de Situación Financiera y Estados de 
Resultados. 
 






Es una operación intelectual que da lugar a un subproducto o documento 
secundario que actúa como intermediario o instrumento de búsqueda 
obligado entre el documento original y el usuario que solicita información. 
El calificativo de intelectual se debe a que el documentalista debe realizar un 













- Analizar los Estados Financieros de la empresa del año 2015 y 2016. 
- Registrar los datos de interés. 
- Calcular los Ratios establecidos en el marco teórico. 
- Realizar el análisis vertical y horizontal de los estados financieros. 
- Recolección, ordenamiento y análisis de toda la información.  
 
2.2.1 Diseño de contrastación 
Diseño pre experimental de Grupo Único Pre prueba – Post prueba. 
Cuyo diagrama es el siguiente 




O1= Gestión financiera de la empresa antes del Leasing Financiero  
VI= Leasing Financiero aplicando la NIC 17. 
O2= Gestión Financiera de la empresa después del Leasing Financiero 
aplicando NIC 17. 
 
2.2.2 Procesamiento y análisis de datos 
Los datos de los estados financieros serán registrados en una hoja de registro 
elaborada por los autores, en base a los objetivos propuestos y serán 
procesados empleando el programa Excel de Windows Versión 2013 
Los resultados serán presentados en cuadros de doble entrada con ratios 
correspondiente a la situación pre y post de la aplicación del leasing. Para 
facilitar la comprensión de algunos resultados de interés se presentarán 
gráficos de barras 
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Para determinar si existen diferencias significativas entre los ratios pre y post 
aplicando el leasing T-Student para diferencia de promedio los ratios de 
liquidez y rentabilidad de la empresa en los 12 meses antes y después 
aplicado el Leasing. Si P<0.05, existirá diferencia significativa atribuible al 
Leasing. Para contrastar hipótesis se usó la prueba de T-Student, teniendo en 
cuenta los siguientes pasos o procedimientos: 
➢ Formular la Hipótesis nula. 
➢ Formular la Hipótesis alternante. 
➢ Fijar el nivel de significación  
Si P<0.05, y está asociado al valor de la tabla T-Student, 
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa 









➢ Ingresar los datos al SPSS 24 
Primero se ingresarán las dos variables que en este caso serán los 
ratios de liquidez y rentabilidad del 2015 y 2016. 
Para llevar a cabo el T-Student seguimos la siguiente secuencia 
de ventanas. Analizar>Comparar medias>Pruebas T para 
muestras independientes 
La prueba T propiamente dicha, “para la igualdad de medias” nos 
da diversa información: o El valor de T (t), los grados de libertad 
del estadístico (gl) y, lo más importante, el valor de “P” (Sig. 
Bilateral) asociado al contraste.  
➢  Toma de decisiones 
Con el resultado de la prueba podemos decir si “P” <0,05 rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa la cual implica que hay 
evidencia estadística que se acepta la hipótesis 
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2.2.3 Operacionalización de Variables 






Es un contrato mediante el cual, 
el arrendador traspasa el derecho 
a usar un bien a un arrendatario, 
a cambio del pago de rentas de 
arrendamiento durante un plazo 
determinado con opción a 
compra al finalizar el contrato. 
Medible a través de los flujos de 
efectivo y de las políticas y 
procedimientos contables. 





Registros Contables y 




Gestión  financiera 
“La gestión financiera se refiere 
a la utilización eficiente de un 
recurso económico importante, a 
saber, los fondos de capital" 
(p.33). 
La gestión financiera se refiere a la 
capacidad de la empresa para 
poder planificar organizar, 
controlar y evaluar la capacidad 
económica y financiera mediante 
la rentabilidad y la liquidez que 
esta tiene. Medible a través de los 
estados financieros. 
Estado de Situación 
Financiera 
Ratios de liquidez 
Ratios de endeudamiento 
a Razón 




















III. Desarrollo Practico del Leasing Financiero aplicando la NIC 17 
3.1 La Empresa: 
La empresa Inca Verde del Perú S.A.C. inicio sus operaciones en el año 2013, siendo 
su actividad principal la exportación de espárragos, y los principales países de 
exportación son EEUU, España y Dinamarca, logrando posicionarse en el mercado de 
su rubro. La empresa por la naturaleza de sus operaciones adquiere activos fijos 
tangibles de inversión importante como camionetas, entre otros activos. 
 
Por el motivo de inversión que efectúa la empresa, se financia por leasing que va a 
influir en la rentabilidad de la empresa, así como en los resultados operativos de la 
misma; por ello se considera importante realizar esta investigación  
 
3.2 Simulación  
Para comprender mejor el tratamiento contable que se ha efectuado tomaremos como 
ejemplo un contrato de Leasing Financiero que celebraría la empresa Inca Verde del 
Perú S.A.C. en el año 2016 con el Banco Continental para la adquisición de una 
camioneta. 
Datos Generales. 
A. Costo Real del bien: $30,330.51 
B. Fecha de operación: 31/03/2016 
C. Valor de opción de compra al finalizar el contrato es de 1% del desembolso 
D. Valor de cada cuota: $ 869.27  
E. Cuota Inicial: $ 7,279.32 
F. Tasa de interés efectiva anual: 8.5% 
G. Periodo del contrato: 3 años 
H. Periodo del contrato: 35 cuotas fijas adelantas mensuales  
I. Tipo de cambio al inicio de operación: 3.358  
J. Depreciación del bien:20% anual 
K. Vida útil del bien 5 años 
L. Comisión de estructuración: 1%  
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Para efectos didácticos sintetizaremos la contabilización de las cuotas mensuales en 
cuotas anuales que se verán reflejadas en los siguientes cuadros 
Desarrollo 
 Hoja de trabajo 
 Primero convertiremos la moneda extranjera a moneda nacional para poder realizar la 
contabilización. 
Tabla 2  
Conversión de moneda de dólares a soles. 
 
1. Contabilización del leasing financiero. 
Para primero realizar el registro del leasing financiero necesitamos saber lo que dice la 
NIC17 Arrendamientos, de cuyo texto se concluye que la contabilización inicial 
consistirá en ingresar un ACTIVO y un PASIVO, ambos por el mismo importe, igual 
al VALOR RAZONABLE del bien arrendado, o bien al VALOR PRESENTE de los 
pagos mínimos por el arrendamiento, si este fuera menor, determinados al inicio del 
arrendamiento. El Valor razonable viene  a ser el importe por el cual puede ser 
intercambiado un activo, o cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor 
interesado y debidamente informado, que realizan una transacción libre; en tanto que 
los pagos mínimos por el arrendatario, son los pagos que se requiere o pueden 
requerírsele al arrendador durante el plazo del arrendamiento, excluyendo tanto las 
cuotas de carácter contingente como los costos de los servicios y los impuestos que ha 
de pagar el arrendador y le hayan de ser reembolsados. 
 
El valor presente de los pagos mínimos por el arrendatario será el que resulte luego de 
aplicar como factor de descuento, la tasa de interés implícita en el arrendamiento, 
Descripción Dolares T.Cambio Soles
Valor del activo 30330.51 3.358 101,849.85 
Opción de compra 303.31 3.358 1,018.50     
Cuota mensual 869.27 3.358 2,919.10     
Cuota inicial 7279.32 3.358 24,444.68   
Elaborado por : los autores
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siempre que se pueda determinar, de lo contrario, debe empelarse una tasa incremental 
de los préstamos del arrendatario. 
Para la determinación de los pagos mínimos por el arrendatario emplearemos la 










 VF : Valor final (opción de compra) 
 I : Tasa de interés  
 C : Cuota 
 n : Tiempo de arrendamiento 
 Ci        : Cuota inicial 
 
a) Determinación del valor actual de las cuotas 









          VP= S/. 111,833.38 
 
b) Determinación del valor Razonable 
En este caso es el valor del Activo que se está dispuesto a pagar  
VR= S/.111,833.38 
En este caso vemos que el valor presente es el mismo que el valor razonable 
entonces en el siguiente cuadro vemos como estará conformado el préstamo 








N° amortización interes cuota igv total a pagar saldo
Cuota Inicial S/. 24,443.96 S/. 24,443.96 S/. 4,399.91 S/. 28,843.87 S/. 77,405.90
1 S/. 1,939.72 S/. 528.02 S/. 2,467.74 S/. 444.19 S/. 2,911.93 S/. 75,466.18
2 S/. 1,952.95 S/. 514.79 S/. 2,467.74 S/. 444.19 S/. 2,911.93 S/. 73,513.23
3 S/. 1,966.27 S/. 501.47 S/. 2,467.74 S/. 444.19 S/. 2,911.93 S/. 71,546.96
4 S/. 1,979.68 S/. 488.06 S/. 2,467.74 S/. 444.19 S/. 2,911.93 S/. 69,567.28
5 S/. 1,993.19 S/. 474.55 S/. 2,467.74 S/. 444.19 S/. 2,911.93 S/. 67,574.09
6 S/. 2,006.78 S/. 460.96 S/. 2,467.74 S/. 444.19 S/. 2,911.93 S/. 65,567.30
7 S/. 2,020.47 S/. 447.27 S/. 2,467.74 S/. 444.19 S/. 2,911.93 S/. 63,546.83
8 S/. 2,034.26 S/. 433.48 S/. 2,467.74 S/. 444.19 S/. 2,911.93 S/. 61,512.57
9 S/. 2,048.13 S/. 419.61 S/. 2,467.74 S/. 444.19 S/. 2,911.93 S/. 59,464.44
10 S/. 2,062.10 S/. 405.64 S/. 2,467.74 S/. 444.19 S/. 2,911.93 S/. 57,402.34
11 S/. 2,076.17 S/. 391.57 S/. 2,467.74 S/. 444.19 S/. 2,911.93 S/. 55,326.16
12 S/. 2,090.33 S/. 377.41 S/. 2,467.74 S/. 444.19 S/. 2,911.93 S/. 53,235.83
13 S/. 2,104.59 S/. 363.15 S/. 2,467.74 S/. 444.19 S/. 2,911.93 S/. 51,131.24
14 S/. 2,118.95 S/. 348.79 S/. 2,467.74 S/. 444.19 S/. 2,911.93 S/. 49,012.29
15 S/. 2,133.40 S/. 334.34 S/. 2,467.74 S/. 444.19 S/. 2,911.93 S/. 46,878.89
16 S/. 2,147.96 S/. 319.78 S/. 2,467.74 S/. 444.19 S/. 2,911.93 S/. 44,730.93
17 S/. 2,162.61 S/. 305.13 S/. 2,467.74 S/. 444.19 S/. 2,911.93 S/. 42,568.32
18 S/. 2,177.36 S/. 290.38 S/. 2,467.74 S/. 444.19 S/. 2,911.93 S/. 40,390.96
19 S/. 2,192.21 S/. 275.53 S/. 2,467.74 S/. 444.19 S/. 2,911.93 S/. 38,198.74
20 S/. 2,207.17 S/. 260.57 S/. 2,467.74 S/. 444.19 S/. 2,911.93 S/. 35,991.58
21 S/. 2,222.22 S/. 245.52 S/. 2,467.74 S/. 444.19 S/. 2,911.93 S/. 33,769.35
22 S/. 2,237.38 S/. 230.36 S/. 2,467.74 S/. 444.19 S/. 2,911.93 S/. 31,531.97
23 S/. 2,252.65 S/. 215.10 S/. 2,467.74 S/. 444.19 S/. 2,911.93 S/. 29,279.32
24 S/. 2,268.01 S/. 199.73 S/. 2,467.74 S/. 444.19 S/. 2,911.93 S/. 27,011.31
25 S/. 2,283.48 S/. 184.26 S/. 2,467.74 S/. 444.19 S/. 2,911.93 S/. 24,727.83
26 S/. 2,299.06 S/. 168.68 S/. 2,467.74 S/. 444.19 S/. 2,911.93 S/. 22,428.77
27 S/. 2,314.74 S/. 153.00 S/. 2,467.74 S/. 444.19 S/. 2,911.93 S/. 20,114.02
28 S/. 2,330.53 S/. 137.21 S/. 2,467.74 S/. 444.19 S/. 2,911.93 S/. 17,783.49
29 S/. 2,346.43 S/. 121.31 S/. 2,467.74 S/. 444.19 S/. 2,911.93 S/. 15,437.06
30 S/. 2,362.44 S/. 105.30 S/. 2,467.74 S/. 444.19 S/. 2,911.93 S/. 13,074.62
31 S/. 2,378.55 S/. 89.19 S/. 2,467.74 S/. 444.19 S/. 2,911.93 S/. 10,696.07
32 S/. 2,394.78 S/. 72.96 S/. 2,467.74 S/. 444.19 S/. 2,911.93 S/. 8,301.29
33 S/. 2,411.11 S/. 56.63 S/. 2,467.74 S/. 444.19 S/. 2,911.93 S/. 5,890.18
34 S/. 2,427.56 S/. 40.18 S/. 2,467.74 S/. 444.19 S/. 2,911.93 S/. 3,462.62
35 S/. 2,444.12 S/. 23.62 S/. 2,467.74 S/. 444.19 S/. 2,911.93 S/. 1,018.50
O.C S/. 1,018.50 S/. 1,018.50 S/. 183.33 S/. 1,201.83 S/. 0.00
Total S/. 101,849.85 S/. 9,983.53 S/. 111,833.38 S/. 20,130.01 S/. 131,963.39
Elaborado por los autores:
 
Tabla 3 




























Costo del Activo sujeto a arrendamiento comprende la opción de compra y cualquier otro costo 





32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO 101,849.85 
322
3224 Equipos de transporte 101,849.85      
37 ACTIVO DIFERIDO 9,983.53     
373 Intereses diferidos 9,983.53          
45 111,833.38 
452 101,849.85      
455 9,983.53          
Elaborado por los autores:
DENOMINACIÓN
Inmuebles, maquinaria y equipo
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Contratos de arrendamiento financiero
ctos. De financión por pagar
por el reconocimiento del contrato de arrendamiento
S/ 86,370.90 (35 cuotas de S/2,467.74) + S/1,018.50 (opción de compra) + S/24,443.96 (cuota 
inicial) =S/ 111,833.38 
 
Los gastos financieros ascienden a: 
 
S/ 111,833.38 –S/ 101,849.85 (costo financiado) = S/9,983.53  
 
1. La contabilización inicial de la operación  
Su anotación se hará en el libro diario 
Tabla 4 








Primero realizamos el asiento de reconocimiento del activo adquirido en 
arrendamiento financiero como según lo menciona la NIC 17 
2. La contabilización de la estructuración del leasing  
Su anotación se hará en el libro diario 
Tabla 5 
Contabilización de la reestructuración del contrato 
 
Siendo la comisión de estructuración del contrato leasing, un gasto directamente 
atribuible a la operación, éste se reconoce como parte del Costo del activo arrendado. 
 
CTA DEBE HABER
32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO 1,118.33     
322
3224 Equipos de transporte 1,118.33          
40 TRIB., CONTRAPRESTAC. Y APORT AL SIST.PRIVAD DE PENS. Y SALUD 201.30        
4015 IGV por aplicar 201.30             
45 1,319.63     
452 1,118.33          
455 201.30             
Elaborado por los autores:
Por el registro de la comisión de reestructuracion del contrato de leasing siendo un costo directamente 
atribuible al costo del bien
Costos de financión por pagar
DENOMINACIÓN
Inmuebles, maquinaria y equipo
OBLIGACIONES FINANCIERAS




46 2,911.93     
469 2,911.93          
10 TRIB., CONTRAPRESTAC. Y APORT AL SIST.PRIVAD DE PENS. Y SALUD 2,911.93     
104 Cta. Cte en instituciones financieras 2,911.93          
Elaborado por los autores:
Por el registro del pago de la primera cuota del leasing
CUENTAS POR PAGAR DIVERAS- TERCEROS
DENOMINACIÓN
Otras cuentas por pagar diversas
 
3. La contabilización del comprobante de pago de la primera cuota 
Su anotación se hará en el registro de compras y se centralizará en el libro diario 
Tabla 6 
Contabilización de la primera cuota del leasing 
 
Por la facturación de la primera cuota (capital + interés + igv). Así sucesivamente se 
hará el registro de las siguientes cuotas hasta llegar a la opción de compra 
4. La contabilización del pago de la primera cuota: 
Su anotación se hará en el registro de bancos y se centralizará en el libro diario 
Tabla 7 





Se realiza el pago de la primera cuota del leasing donde se paga (capital + intereses + 
IGV). 
 
5. La contabilización del reconocimiento de los gastos financieros devengados: 
 
Su anotación se hará en el libro diario 
Tabla 8 







45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2,467.74     
452 1939.72
455 ctos. De financión por pagar 528.02             
40 TRIB., CONTRAPRESTAC. Y APORT AL SIST.PRIVAD DE PENS. Y SALUD 444.19        
4011 IGV 444.19             
46 2,911.93     
469 2,911.93          
Elaborado por los autores:
DENOMINACIÓN
Contratos de arrendamiento financiero
CUENTAS POR PAGAR DIVERAS- TERCEROS
Otras cuentas por pagar diversas




67 528.02        
671 528.02        
6712 528.02        
37 528.02        
373 Intereses diferidos 528.02        
Elaborado por los autores:
GASTOS FINANCIEROS
Gastos en operaciones de endeud. Y otros
Contratos de arrendamiento financiero
ACTIVO DIFERIDO
Por la provision del gasto financiero devengado en el 1 mes
DENOMINACIÓN
CTA DEBE HABER
97 528.02        
971 528.02        
79 528.02        
791 CARGAS IMPUTABLES 528.02        




CARGAS IMPUT. A CUENTA DE CTOS. YGASTOS










Se provisiona los gastos ocasionados por los intereses en el financiamiento el cual será 
registrado en el libro diario al final del mes 
 
6. Por el reconocimiento de los gastos financieros  
Su anotación se hará en el libro diario 
Tabla 9 






En cada ejercicio económico gravable se deberá provisionar los intereses devengados, 
afectando a resultados y disminuyendo los intereses diferidos, provisionado 
inicialmente. 
 
7. Diferencia entre depreciación contable y tributaria. 
 
a. Depreciación contable 
 
Depreciación de la camioneta 
Monto   101,849.85 
Vida útil   5 años 
Depreciación Anual 20% 
Depreciación 2016 
12 meses = 20% 
9 meses = x 
X= (20%*9) /12= 15% 
 
49  
Año Costo Inicial tasa
Depreciacion del 
ejercicio
Depreciación acumulada Saldo contable
Saldo inicial 101,849.85    
2016 101,849.85        15% 15,277.48                   15,277.48                   86,572.37      
2017 101,849.85        20% 20,369.97                   35,647.45                   66,202.40      
2018 101,849.85        20% 20,369.97                   56,017.42                   45,832.43      
2019 101,849.85        20% 20,369.97                   76,387.39                   25,462.46      
2020 101,849.85        20% 20,369.97                   96,757.36                   5,092.49        
2021 101,849.85        5% 5,092.49                     101,849.85                 -                
Elaborado por : los autores
 Tabla 10 









Según lo señala la NIC 17, en su párrafo 28: 
“El importe depreciable del activo arrendado se distribuirá entre cada uno de los 
períodos de uso esperado, de acuerdo con una base sistemática, coherente con la 
política de depreciación que el arrendatario haya adoptado con respecto a los demás 
activos depreciables que posea. 
En el caso de la depreciación contable por ser una camioneta tiene una depreciación 
del 20%. 
b. Depreciación tributaria. 
 
Depreciación de la camioneta 
Monto   101,849.85 
Vida útil   2 años 
Depreciación 2016.  
12 meses = 50% 
    9meses = x 






Año Costo Inicial tasa
Depreciacion del 
ejercicio
Depreciación acumulada Saldo contable
Saldo inicial 101,849.85    
2016 101,849.85        38% 38,193.69                   38,193.69                   63,656.16      
2017 101,849.85        50% 50,924.93                   89,118.62                   12,731.23      
2018 101,849.85        13% 12,731.23                   101,849.85                 -                
Elaborado por : los autores
Contable Tributaria
2016 15,277.48          38,193.69      -22,916.22                  -3,437.43                    
2017 20,369.97          50,924.93      -30,554.96                  -4,583.24                    
2018 20,369.97          12,731.23      7,638.74                     1,145.81                     
2019 20,369.97          20,369.97                   3,055.50                     
2020 20,369.97          20,369.97                   3,055.50                     
2021 5,092.49            5,092.49                     763.87                        
TOTALES 101,849.85        101,849.85    0.00                            0.00                            











Según el DL 299, Art 18 segundo párrafo  
Se podrá realizar depreciación acelerada lineal dependiendo al tiempo del contrato 
 
a. Diferencia de depreciación contable y tributaria. 
 
Tabla 12 








En la tabla vemos la diferencia temporal de la depreciación contable y tributaria y 
en el primer periodo vemos que hay una diferencia de 22,916.22 que será de 
deducción para el impuesto a la renta que por estar en el sector agrario es del 
15%, el impuesto a la renta diferido será 3,437.43 
 
b. Contabilización de la diferencia temporal del impuesto a la renta. 




88 IMPUESTO A LA RENTA 151,119.90                 
881 Impuesto a la renta- corriente 151,119.90          
49 PASIVO DIFERIDO 3,437.43             
4912 Impuesto a la renta diferido 3,437.43              
40 147,682.47        
4017 Impuesto a la renta 3era Categoria 147682.4675
Por el impuesto a la renta diferido
DENOMINACIÓN
TRIB., CONTRAPRESTAC. Y APORT AL SIST.PRIVAD DE 
PENS. Y SALUD
CTA DEBE HABER
68 15,277.48   
681 15,277.48   
39 15,277.48   
391 Depreciacion 15,277.48   
Elaborado por los autores:
Depreciacion
DEPREC., AMORT. Y AGOT. ACUMULADO
Por el reconocimiento anual de la depreciación
VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACT. Y PROV.
DENOMINACIÓN
CTA DEBE HABER
94 6,110.99     
941 6,110.99     
95 9,166.49     
951 gastos de ventas 9,166.49     
79 15,277.48   
791 CARGAS IMPUTABLES 15,277.48   
Elaborado por los autores:
GASTOS DE VENTAS
CARGAS IMPUT. A CUENTA DE CTOS. YGASTOS










Según la NIC 12 aplicamos la diferencia temporal de la depreciación contable y 
tributaria para poder hacer la deducción o adicción. En este caso aplicaremos la 
deducción la cual es un pasivo diferido por el monto de S/ 3,437.43, que se 
reconoce en el primer año devengado. 
 
8. Contabilización de la depreciación contable. 
 Su anotación se hará en el libro diario 
   Tabla 14 
   Contabilización por la depreciación contable anual del leasing financiero.  
 
    
 
          
 
    Por el reconocimiento anual de la depredación la cual se hace en el libro diario. 
 Tabla 15 









































IV. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
4.1 Presentación de Resultados 
 
4.1.1 EVALUACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015 ANTES DE 
LA APLICACIÓN DEL LEASING FINANCIERO PARA 
DETERMINAR LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA INCA 
VERDE DEL PERÚ S.A.C. 
 
Para la evaluación de los estados financieros del 2015 antes de la aplicación 
del leasing financiero se han aplicado los ratios de liquidez, endeudamiento, 
rentabilidad y gestión, así mismo, se utilizó el análisis vertical haciendo uso 
de tablas y gráficos. Teniendo como fuente para este análisis, el estado de 
situación financiera y el estado de resultados del año 2015.  
 
4.1.1.1 ANÁLISIS DE RATIOS AÑO 2015 
 
4.1.1.1.1 RATIOS DE LIQUIDEZ 
A continuación, se presentan los ratios de liquidez del año 
2015, con el objetivo de analizar la situación financiera de 




La Empresa Inca Verde del Perú S.A.C., cuenta con el 
S/.3.61 en el año 2015 para cumplir con sus obligaciones 
financieras, deudas o pasivos a corto plazo. Es decir, la 
empresa cuenta con S/.3.61 por cada sol de deuda.  
 
2,772,207.51    
768,590.98       
= 3.61                    
LIQUIDEZ CORRIENTE
PERIODO 2015
                
                
 
54  
2,772,207.51    - 768,590.98       
= 2,003,616.53    
PERIODO 2015
CAPITAL DE TRABAJO
ACTIVO CORRIENTE  - PASIVO CORRIENTE
Endeudamiento Total
PERIODO 2015
1,139,989.85  + 768,590.98    
       1,082,785.04 
= 176.27                  
                                 








La Empresa Inca Verde del Perú S.A.C., cuenta con 2, 050,171.84 
en el año 2015 en términos monetarios, para poder pagar deudas a 
corto plazo.  
 







El endeudamiento de terceros constituido en el pasivo total 
representa el 176.27% del patrimonio neto de la empresa. 
Si bien esto otorga solvencia, pero representa 
mayor riesgo para los accionistas al ser ellos los que 













1,139,989.85       + 768,590.98 
       2,991,365.87 
= 0.64                      
Endeudamiento Activo
PERIODO 2015
                                 
           
Activo Circular sobre Pasivo Total
2,772,207.51      
1,908,580.83      
= 1.45                      
PERIODO 2015
 𝐶  𝑉  𝐶        







Solo el 64% del activo total es financiado por el pasivo total 
de la empresa, el resto se realiza por intermedio del 
patrimonio de la empresa. En el marco 
del financiamiento moderno debería trasladarse el mayor 
riesgo a los acreedores especialmente con la obtención de 









La Empresa Inca Verde del Perú S.A.C., demuestra que por 
cada sol de deuda a largo plazo tiene 1.45 para pagar el 
pasivo por la empresa, demostrando liquidez en sus 
operaciones. 
 
4.1.1.1.3 RATIOS DE RENTABILIDAD 
A continuación, se presentan los ratios de rentabilidad del 
año 2015, con el objetivo del análisis de la situación 








RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA)
429,034.55         
2,991,365.87      
= 0.14                      
PERIODO 2015
            
            
PERIODO 2015
429,034.55         
1,082,785.04      
= 0.40                      
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE)
            
          
RENTABILIDAD NETA SOBRE VENTAS
PERIODO 2015
429,034.55         
13,439,838.00    
= 0.03                      
            








La Empresa Inca Verde del Perú S.A.C., demuestra que, 
por cada sol invertido en el año 2015 en los activos totales, 
produjo ese año un rendimiento de 14% sobre la inversión. 
Es decir, la empresa establece la efectividad total de la 
administración y producción de las utilidades sobre los 








La Empresa Inca Verde del Perú S.A.C., demuestra un 
rendimiento de cantidad de 40% como utilidad neta en el 
año 2015, generada por cada sol invertido en la empresa 
como patrimonio. Es decir, es la rentabilidad de los fondos 










264984.52 x   360




𝐶         𝐶    𝑥 360
𝑉     
13,439,838.00    
2,991,365.87      
= 4.49                      
Rotación de Activo Fijo
PERIODO 2015
𝑉     
       𝐶  𝑉 
La Empresa Inca Verde del Perú S.A.C, por la suma de S/. 
13, 439,838.00 de ventas después de los gastos incluyendo 
impuestos obtienen una utilidad de 429,034.55. Es decir, la 
empresa por cada sol vendido obtiene en el año 2015 una 
ganancia de 3%, permitiendo esta, evaluar si se está 
produciendo una adecuada retribución para el empresario.  
 








La Empresa Inca Verde del Perú S.A.C., demuestra que 









La Empresa Inca Verde del Perú S.A.C., demuestra que 
está colocando entre sus clientes 4.49 veces el valor de la 
inversión efectuada. Esta relación indica cuánto se está 










Efectivo y Equivalente de Efectivo 264,985 9%
Clientes 1,689,935 56%
Cuentas por cobrar personal, accionistas 134,818 5%
Cuentas por cobrar diversas 103,695 3%
Gastos pagados por anticipado 11,311 0.4%
Inventarios 9,451 0.3%
Materia Prima 0 0%
Suministros Diversos 4,539 0.2%
Cargas Diferidas 553,474 19%
Otros Activos Corrientes 0 0%
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 2,772,208 93%
Activo Adquirido en Arrendamiento Financieros 0 0%
Inmueble Maquinaria y Equipo 240,428 8%
Depreciacion y Amortizacion Acumulada -21,270 -1%
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 219,158 7%
TOTAL DE ACTIVO    2,991,366 100%
PASIVO Y PATRIMONIO
Tributos por pagar 147,743 5%
Remuneraciones por Pagar 82,183 3%
Proveedores 437,215 15%
Obligaciones Financieras 101,450 3%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 768,591 26%
Cuentas por pagar a los accionistas 279,945 9%
Cuentas por pagar diversas 194,244 6%
Obligaciones Financieras 665,801 22%
TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE 1,139,990 38%
TOTAL PASIVO 1,908,581 64%
Capital acciones 421,324 14%
Resultados Acumulados 661,461 22%
TOTAL PATRIMONIO 1,082,785 36%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    2,991,366 100%
INCA VERDE DEL PERU S.A.C.




4.1.1.2 ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN 
FINANCIERA DEL AÑO 2015 
Tabla 16 





























Elaborado por: Los autores.  
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Inca Verde del Perú S.A.C.  

















Elaborado por: Los autores.  
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Inca Verde del Perú S.A.C.  
 
Interpretación: 
En el gráfico 1; se observa que la cuenta inmueble, maquinaria y equipos 
representa el 8% del total de los activos. Por el contrario, el efectivo y 




























Elaborado por: Los autores.  
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Inca Verde del Perú S.A.C. 
 
Interpretación: 
En el gráfico 2, observamos que la cuenta de Obligaciones Financieras, 
representa un 22% del total de pasivo y patrimonio, debido a los préstamos 
para compras de terrenos. 
 
          
          
          
          
          
          




Ventas netas 13,439,838 100%
Costos de ventas 11,860,819 (-) 88% (-)
UTILIDAD BRUTA 1,579,019 12%
Gastos de venta 880,419 7%
Gastos de administración 661,170 5%
Total gastos de operación 1,541,589 (-) 11% (-)
UTILIDAD DE OPERACIÓN 37,430 0%
Gastos financieros 69,753 (-) 1% (-)
Otros gastos 14,677 (-) 0.1% (-)
Otros ingresos 382,183 (+) 3% (+)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 335,183 2%
IMPUESTO A LA RENTA -93,851 (-) -1% (-)
UTILIDAD NETA 429,035 3%
INCA VERDE DEL PERU SAC
ESTADO DE RESULTADOS
31 Diciembre 2015
          
          
4.1.1.3 ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 
AÑO 2015 
Tabla 17 

















Elaborado por: Los autores. 





























Elaborado por: Los autores. 
Fuente: Estado Financieros de la Empresa Inca Verde del Perú S.A.C. 
 
Interpretación: 
En el gráfico 3,  se puede observar que el costo de ventas equivale al 88% de 
las ventas totales, esto se debe a que la empresa compraba directo de 














Datos bbva leasing 1 bbva leasing 2 bbva leasing 3 Totales
Capital 188,463.57   60668.25 101,849.85   350,981.67 
Interes 16,734.94     4,237.79       9983.53 30,956.26   
Portes 174.042 219.8125 302.22 696.07        
IGV 36967.06033 11722.65297 20184.40846 68,874.12   
Total 242,339.62   76,848.50     132,320.01   451,508.13 
Elaborado por los autores
 
4.1.2 EVALUACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016 DESPUÉS 
DE LA APLICACIÓN DEL LEASING FINANCIERO PARA 
DETERMINAR LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA INCA 
VERDE DEL PERÚ S.A.C. 
Para la evaluación de la situación financiera después de la utilización del 
leasing, se han aplicado los ratios de liquidez, solvencia, endeudamiento y de 
rentabilidad del año 2016, periodo  donde empieza el Leasing Financiero con 
sus respectivas interpretaciones, haciendo uso así mismo de tablas y gráficos. 
Teniendo como fuente para este análisis, el estado de situación financiera y el 
estado de resultados del periodo. 
 
4.1.2.1 Activos fijos adquiridos mediante leasing financiero 
Para poder mostrar el análisis de la situación financiera, primero 
pondremos el cronograma de los leasings financieros que tiene la empresa 
(según anexo). Los mismos que han sido convertidos al tipo de cambio de 
la fecha de adquisición del activo. 
 
  Tabla 18 







Cronograma de pagos resumido de los leasings financieros que  obtuvo 








6,366,472.28    
775,133.47       
= 8.21                    
PERIODO 2016
               
               




Pasivo no corriente+ Pasivo corriente x 100 = 3709428+661199x100
2,453,415.00     
= 178.14               
patrimonio
Ratio de Endeudamiento Total
PERIODO 2016
 
4.1.2.2 Análisis de los ratios 2016 
 
4.1.2.2.1 Ratios de liquidez 
A continuación, se presentan los ratios de liquidez del año 2016, con 
el objetivo de analizar la situación financiera de la empresa, después 







La Empresa Inca Verde del Perú S.A.C., cuenta con el S/.8.21 en 
el año 2016 para cumplir con sus obligaciones financieras, 
deudas o pasivos a corto plazo. Es decir, la empresa cuenta con 





La Empresa Inca Verde del Perú S.A.C., cuenta con 5,591.338.81 
en el año 2016 en términos monetarios, para poder pagar deudas 
a corto plazo. 
 






El endeudamiento de terceros constituido en el pasivo total 
representa el 178.14% del patrimonio neto de la empresa. Si bien 
esto otorga solvencia, pero representa mayor riesgo para los 
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Activo Corriente = 6,366,472.28 
Pasivo Total 4,228,814.99 
= 1.51                  
Activo Circular sobre Pasivo Total
PERIODO 2016
Utilidad Neta = 1,683,657.24 
Activo Total 6,995,257.28 
= 0.24                  
PERIODO 2016
RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA)








Solo el 60.45% del activo total es financiado por el pasivo total 
de la empresa, el resto se realiza por intermedio del patrimonio 
de la empresa. En el marco del financiamiento moderno debería 
trasladarse el mayor riesgo a los acreedores especialmente con la 








La Empresa Inca Verde del Perú S.A.C., cuenta con el S/.1.51 de 
activo circulante en el año 2016 para cumplir con sus 
obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo y largo 
plazo. Es decir, la empresa cuenta con S/.1.51 por cada sol de 
deuda. 
4.1.2.2.3 Ratios de rentabilidad 
A continuación, se presentan los ratios de rentabilidad del año 2016, 
con el objetivo del análisis de la situación financiera, después de la 








Utilidad Neta = 1,683,657.24 
Patrimonio 2,766,442.29 
0.61                  
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE)
PERIODO 2016
Utilidad Neta = 1,683,657.24    
Ventas Netas 19,501,537.78 
= 0.09                    




La Empresa Inca Verde del Perú S.A.C., demuestra que, por cada 
sol invertido en el año 2016 en los activos totales, produjo ese año 
un rendimiento de 24% sobre la inversión. Es decir, la empresa 
establece la efectividad total de la administración y producción de 





La Empresa Inca Verde del Perú S.A.C., demuestra un rendimiento 
de cantidad de 61% como utilidad neta en el año 2016, generada por 
cada sol invertido en la empresa como patrimonio. Es decir, es la 





La Empresa Inca Verde del Perú S.A.C, por la suma de S/. 
19’501,537.78 de ventas después de los gastos incluyendo 
impuestos obtiene una utilidad de 1’683,657.24. Es decir, la 
empresa por cada sol vendido obtiene en el año 2016 una ganancia 
de 9%, permitiendo esta, evaluar si se está produciendo una 








Caja y Bancos x360 = 1116521 x   360
Ventas




Ventas = 19,501,537.78 
Total Activo 6,995,257.28    
= 2.79                    
Rotación de Activo Fijo
PERIODO 2016






La Empresa Inca Verde del Perú S.A.C., demuestra que tiene 






La Empresa Inca Verde del Perú S.A.C., demuestra que está 
colocando entre sus clientes 2.79 veces el valor de la inversión 
efectuada. Esta relación indica cuánto se está generando de ventas 















Efectivo y Equivalente de Efectivo 616,521 9%
Clientes 3,935,433 56%
Cuentas por cobrar personal, accionistas 243,292 3%
Cuentas por cobrar diversas 45,200 1%
Gastos pagados por anticipado 0 0%
Inventarios 39,830 1%
Materia Prima 47,000 1%
Suministros Diversos 979 0.01%
Cargas Diferidas 1,018,765 15%
Otros Activos Corrientes 419,452 6%
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 6,366,472 91%
Activos adquiridos en el Arrendamiento Financiero 351,612 5%
Inmueble Maquinaria y Equipo 393,503 6%
Depreciacion y Amortizacion Acumulada -116,330 -2%
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 628,785 9%
TOTAL DE ACTIVO    6,995,257 100%
PASIVO Y PATRIMONIO
Tributos por pagar 235,744 3.4%
Remuneraciones por Pagar 76,570 1.1%
Proveedores 462,819 6.6%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 775,133 11%
Cuentas por pagar a los accionistas 1,224,509 17.5%
Obligaciones Financieras 2,229,173 31.9%
TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE 3,453,682 49%
TOTAL PASIVO 4,228,815 60%
Capital acciones 421,324 6.0%
Resultados Acumulados 2,345,118 33.5%
TOTAL PATRIMONIO 2,766,442 40%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    6,995,257 100%
Elaborado por: los autores
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Inca Verde del Perú S.A.C.
INCA VERDE DEL PERU S.A.C.
Estado de Situación Financiera
31 DICIEMBRE 2016
4.1.2.3  Análisis vertical del estado de situación financiera del año 2016 
Tabla 19 








































 Elaborado por: Los Autores. 
 Fuente: Estados Financieros de la empresa Inca Verde del Perú S.A.C. 
  
 Interpretación: 
En el gráfico 4, se observa que la cuenta de clientes representa un 56% del 
activo total, ya que la empresa tiene una política de cobro de 21 días, 
existiendo meses de ventas altas. 
















  Interpretación: 
En el gráfico 5, se observa que la cuenta de activos adquiridos por 
arrendamiento representa un 56% del total de activo no corriente, ya 
que la empresa adquirió el Leasing Financiero como medio de 
financiamiento. 
 







Elaborado por: Los Autores. 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Inca Verde del Perú S.A.C. 
Interpretación: 
En el grafico 5, se observa que la cuenta de obligaciones financieras 






Costos de ventas 67% (-)
UTILIDAD BRUTA 33%
Gastos de venta 21%
Gastos de administración 5%
Total gastos de operación 27% (-)
UTILIDAD DE OPERACIÓN 6%
Gastos financieros 1% (-)
Otros gastos 0.3% (-)
Otros ingresos 3% (+)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 8%
IMPUESTO A LA RENTA -1% (-)
UTILIDAD NETA 9%
















Elaborado por: Los Autores. 
Fuente: Los Estados Financieros de la Empresa Inca Verde del Perú S.A.C. 
 












Elaborado por: Los Autores. 
Fuente: Los Estados Financieros de la Empresa Inca Verde del Perú S.A.C. 
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2,772,207.51    6,366,472.28    
768,590.98       775,133.47       
= 3.61                    = 8.21                   
LIQUIDEZ CORRIENTE
PERIODO 2016PERIODO 2015
                
                
Interpretación: 
En el gráfico 6, observamos que los costos de ventas representan un 67% de las 
ventas totales del espárrago verde, existiendo una disminución al anterior 
período. 
4.1.3 ANÁLISIS LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015 Y 2016 PARA 
VER COMO INCIDIÓ EL LEASING FINANCIERO CON LA 
APLICACIÓN DE LA NIC 17 EN LA EMPRESA INCA VERDE DEL 
PERÚ S.A.C. 
 
4.1.3.1 Análisis de ratios financieros 2015 y 2016 














Elaborado por: Los Autores 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Inca Verde del Perú S.A.C 
 
La empresa Inca Verde del Perú S.A.C. en el año 2016 obtuvo una mejor 
liquidez en comparación del año 2015; representando así su activo 
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2,772,207.51    - 768,590.98       6,366,472.28    - 775,133.47       
= 2,003,616.53    = 5,591,338.81    
PERIODO 2016PERIODO 2015
CAPITAL DE TRABAJO
ACTIVO CORRIENTE  - PASIVO CORRIENTE
circulante 8.21 veces más que sus obligaciones a corto plazo; lo que nos 



















La empresa Inca Verde del Perú S.A.C, en el año 2016 tiene un capital 
de trabajo de S/.5,591,338.81, el cual es mayor que al capital de trabajo 
del año 2015, este resultado contribuye a cumplir de manera más 
eficiente con sus pagos corrientes y a tener un mejor desenvolvimiento 












1,139,989.85      + 768,590.98           3,453,681.53    + 775,133.47    
     1,082,785.04 2,766,442.29   
= 176.27                = 152.86              
x 100
PERIODO 2015
x 100                                 
          
x 100
















Elaborado por: Los Autores 
Fuente: Los Estados Financieros de la empresa Inca Verde del Perú S.A.C. 
 
La empresa Inca Verde del Perú S.A.C. en el año 2016 obtuvo un mayor 
nivel de endeudamiento en relación del año 2015: debido que en este año 
se realizó el leasing financiero. El incremento de 23.41 de un año a otro 











1,139,989.85      + 768,590.98           3,453,681.53    + 775,133.47    
     2,991,365.87 6,995,257.28   
= 63.80                  = 60.45                 
PERIODO 2015
x 100 x 100
                                 

















Elaborado por: Los Autores 
Fuente: Los Estados Financieros de la empresa Inca Verde del Perú S.A.C. 
 
La empresa Inca Verde del Perú S.A.C. en el año 2015 obtuvo un menor 
apalancamiento 60.45% provocado por la adquisición del leasing 










2,772,207.51      6,366,472.28    
1,908,580.83      4,228,814.99    
= 1.45                      = 1.51                   
PERIODO 2015
Activo Circular sobre Pasivo Total
PERIODO 2016
 𝐶  𝑉  𝐶        

















Elaborado por: Los Autores 
Fuente: Los Estados Financieros de la empresa Inca Verde del Perú S.A.C. 
 
La empresa Inca Verde del Perú S.A.C. en el año 2016 obtuvo un 1.51 
en grado de liquidez del pasivo, demostrando que las deudas podrán ser 












429,034.55         1,683,657.24      
2,991,365.87      6,995,257.28      
= 0.14                      = 0.24                      
PERIODO 2015
RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA)
PERIODO 2016
            
            
429,034.55         1,683,657.24      
1,082,785.04      2,766,442.29      
= 0.40                      = 0.61                      
PERIODO 2015 PERIODO 2016
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE)
            
          





Gráfico 13 Análisis de ratios de rentabilidad del activo (ROA) 2015 y 
2016 









Elaborado por: Los Autores 
Fuente: Los Estados Financieros de la empresa Inca Verde del Perú S.A.C. 
La empresa Inca Verde del Perú S.A.C. en el año 2016 obtuvo un ratio 
ROA de 24% lo cual indica que en este periodo las inversiones son más 












429,034.55         1,683,657.24      
13,439,838.00    19,501,537.78    
= 0.03                      = 0.09                      
PERIODO 2015
RENTABILIDAD NETA SOBRE VENTAS
PERIODO 2016
            
           











Elaborado por: Los Autores 
Fuente: Los Estados Financieros de la empresa Inca Verde del Perú S.A.C. 
La empresa Inca Verde del Perú S.A.C. en el año 2016 obtuvo un 61% 
del patrimonio lo que indica que en comparación al año 2015 se obtuvo 














Elaborado por: Los Autores 




264984.52 x   360 616,521.00         x   360




𝐶         𝐶    𝑥 360
𝑉     
Rotación de Activo Fijo
13,439,838.00    19,501,537.78    
2,991,365.87      6,995,257.28      
= 4.49                      = 2.79                      
PERIODO 2015 PERIODO 2016
𝑉     
       𝐶  𝑉 
La empresa Inca Verde del Perú S.A.C. en el año 2016 obtuvo un ratio 
de rentabilidad sobre ventas de 9%, resultado favorable que nos indica 
que del 100% de sus ventas un 9% representaría su Utilidad Neta. 
 














Elaborado por: Los Autores 
Fuente: Los Estados Financieros de la empresa Inca Verde del Perú S.A.C. 
La empresa Inca Verde del Perú S.A.C. en el año 2016 refleja que cuenta 
con un promedio de 11.38 días para que su efectivo y equivalente de 
efectivo puedan cubrir sus ventas; pues tendría mayor disponibilidad 


















Elaborado por: Los Autores 
Fuente: Los Estados Financieros de la empresa Inca Verde del Perú S.A.C. 
 
La empresa Inca Verde del Perú S.A.C. en el año 2015 tiene un ratio de 
ventas – activo fijo de 4.49 veces y en el año 2016 cuenta con 2.79. 
 
 
4.2  Contrastación de hipótesis  
4.2.1 Hipótesis 
El leasing financiero incidió de manera favorable en la gestión financiera 
aplicando la NIC 17 en la empresa Inca Verde del Perú S.A.C., distrito de 
Trujillo, año 2016. 
 
Pasos para efectuar el contraste: 
 
1. Hipótesis Nula Ho 
 
El leasing financiero NO incidió de manera favorable en la gestión 
financiera aplicando la NIC 17 en la empresa Inca Verde del Perú 








2. Hipótesis alternativa H1 
 
El leasing financiero SI incidió de manera favorable en la gestión 
financiera aplicando la NIC 17 en la empresa Inca Verde del Perú 
S.A.C., distrito de Trujillo, año 2016. 
 
Prueba estadística 
Se aplicó la prueba T- STUDENT, el valor estadístico calculado con 
datos provenientes de los ratios de los periodos 2015 y 2016 y han sido 
procesados mediante el software SPSS 24.  
 
 
Tabla 21  
Resultados de la prueba T-STUDENT para las variables leasing 




   
 
   Fuente: IBMSPSS Statistics v. 24 
Elaboración: los autores 
 
Interpretación: Como el valor de Sig. (bilateral) es 0,046 < 0,05 
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, es decir 
que existe evidencia estadística para afirmar que el  leasing financiero 
incidió de manera favorable en la gestión financiera aplicando la NIC 17 




4.3 Discusión de Resultados 
Inca verde del Perú S.A.C. pertenece al sector económico de la exportación, 
específicamente en la actividad de exportación de espárrago verde fresco a EEUU y 
una parte a Europa. La empresa que se encuentra con la necesidad de expandir sus 
operaciones, sin tener que afectar la liquidez de la empresa analizada diversas formas 
de financiamiento observando que el leasing financiero es una buena alternativa.  
Para realizar el análisis financiero de la empresa se utilizó los estados financieros de 
esta misma a las cuales se les aplico ratios financieros. 
También se consideró los antecedentes presentados siendo materia de estudio, los 
cuales están estrechamente ligadas a nuestro objetivo general, demostró la importancia 
de adquirir activos fijos mediante el leasing financiero aplicando la NIC 17 sin la 
necesidad de incurrir en un total de desembolso de dinero, lo cual significa que sus 
recursos financieros no son afectados y por ende puede generar una mejor 
rentabilidad, los autores de esta tesis plantearon realizar una implementación a corto 
plazo demostrando un efecto positivo a favor de la institución. 
 
En primer lugar, se determinó la evaluación de los estados financieros a través del 
análisis vertical y horizontal y de los ratios financieros para ver la liquidez, 
endeudamiento, rentabilidad y gestión, antes del leasing financiero aplicando la NIC 
17, se aprecia que el efectivo y equivalente de efectivo representa el 9% del total de 
los activos (gráfico 1) porcentaje muy bajo en comparación con el pasivo corriente 
que representa el 26% (gráfico 2) del total del pasivo y patrimonio neto de la empresa, 
lo cual genera preocupación en la empresa por endeudamiento. 
  
Además de contar con liquidez, los ratios de liquidez en el cual un ratio de liquidez 
que es 3.61 veces (figura 7), para cumplir con el pago de este mismo y afrontar sus 
obligaciones a corto plazo, representando su activo corriente veces más que su pasivo 
corriente, su margen de utilidad neta sobre   ventas es de 3% (4.1.1.1.3 Ratios de 
rentabilidad), por eso compartimos la posición de Reyes & Valderrama (2015), en su 
investigación La Utilización del Leasing Financiero y su influencia en la situación 
financiera de la empresa Constructora Inversiones Pérez Castillo S.A.C., ya que antes 
de la utilización del leasing financiero contaban con un alto nivel de endeudamiento, 
bajo nivel de liquidez y utilidad debido a un mal uso de sus recursos financieros para 




Así mismo, se determinó la evaluación de los estados financieros a través del análisis 
vertical y horizontal y de los ratios financieros para ver la liquidez, endeudamiento, 
rentabilidad y gestión después del leasing financiero aplicando la NIC 17 periodo 
2016, se puedo observar mediante  el análisis vertical que el efectivo y equivalente de 
efectivo es de 16% (gráfico 4), , pero lo más relevante para el periodo es la adquisición 
de activo por leasing financiero el cual es el 5% del activo total y el 56% del activo 
no corriente (gráfico 5) y como consecuencia el capital de trabajo aumento a 
5,591,338.81(gráfico 4) que es mayor que de lo que tenía el periodo anterior, además 
observamos que su total de pasivo corriente es de 11%( gráfico 4) lo cual hace que la 
empresa no tenga problemas para poder cubrir sus deudas, como Hernández (2013), 
en su trabajo titulado  Arrendamiento Financiero (leasing) en el financiamiento de 
activos fijos en una empresa de servicios de seguridad electrónica, nos dice que la 
empresa al adquirir los activos por medio del financiamiento, la empresa no afecta su 
flujo de efectivo y tiene mayor liquidez para otras operaciones, mejorando la empresa 
en sus obligaciones a los demás. 
 
También se determinó  la evaluación de los estados financieros a través del análisis 
vertical y horizontal y de los ratios financieros para ver la liquidez, endeudamiento, 
rentabilidad y gestión, antes y después  del leasing financiero aplicando la NIC 17, se 
aprecia como el capital de trabajo a aumentando de forma notoria siendo en el año 
2015 (2,003,616.53) y en el año 2016 ( 5,591,338.81) (gráfico 8) el cual es mayor que 
al capital de trabajo del año 2015, este resultado contribuye a cumplir de manera más 
eficiente con sus pagos corrientes y a tener un mejor desenvolvimiento de sus 
operaciones. Fue así que se determinó un aumento notorio en la liquidez, por la 
adquisición de bienes sin utilizar recursos propios. 
 
Se aprecia también la mejora en la rentabilidad del activo, del patrimonio y de ventas 
habiendo un aumento notorio (gráfico 12, 13 y 14), ya que la empresa debido a este 
medio de financiamiento pudo adquirir activo fijo, el cual permitió poder aumentar su 
capacidad operativa el cual nos indica que la gestión en la empresa ha sido favorable, 
ya que nos muestra una tendencia positiva, tal como demostró Díaz & Mendoza 
(2013), en su trabajo titulado El Leasing Financiero y su incidencia en la situación 
económica y financiera de la empresa Transportes Pedrito S.A.C., distrito de Trujillo, 
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año 2016, que obtuvieron un aumento en su liquidez y capital de trabajo debido a la 
adquisición de bienes y así mejoraron su proceso de producción, concluyeron que el 
leasing financiero era su mejor medio de financiamiento para la empresa ya que 
mejora significativamente sus recursos. 
 
 
Con todo esto se demuestra que el leasing financiero incidió de manera favorable en 
la gestión financiera de la empresa la cual se ve reflejada en los ratios financieros los 
cuales en el que podemos ver la diferencia notoria en los ratios de liquidez y de 
rentabilidad, debido a que adquiriendo los equipos mediante el leasing financiero se 
evita el uso de fondos propios. 
 
Por todo lo expuesto y por nuestra contrastación de hipótesis que existe evidencia 
estadística se ha demostrado que el leasing financiero mejora la situación financiera 









































1. La Empresa Inca Verde del Perú S.A.C. al aplicar el leasing financiero incidió de 
manera positiva su situación financiera, pues obtiene una mejor liquidez y rentabilidad, 
debido a la adquisición de camionetas con la cual pudo conseguir más materia prima la 
cual por ende aumento la capacidad de las ventas  
 
2. Por la evaluación de la situación financiera antes de la utilización del leasing financiero 
aplicando la NIC 17 en la Empresa Inca Verde del Perú S.A.C. (2015) se determinó una 
liquidez baja en el efectivo y equivalente de efectivo del 9% del total del activo (gráfico 
1) debido a un mal manejo de sus recursos, usando instrumentos inadecuados para sus 
operaciones, bajo el endeudamiento que representa el 26% del total del pasivo y 
patrimonio neto (gráfico 2), lo cual implica una baja rentabilidad a nivel de utilidad 
neta sobre ventas de 3% (4.1.1.1.3 ratios de rentabilidad).  
 
 
3.   Luego de la evaluación de la situación financiera con la utilización del leasing 
financiero de la Empresa Inca Verde del Perú S.A.C., se tiene que la liquidez paso de 
ser 3.61 a 8.21 (gráfico 7), en cuanto a la rentabilidad respecto a las ventas netas se 
observa un aumento notorio, pasando de 3% a 9% (gráfico 14), debido a la adquisición 
de unidades de transporte mediante el leasing financiero por un monto de S/ 351,612.00. 
 
4.  La comparación de la gestión financiera de la empresa, antes y después del leasing 
financiero aplicando la NIC 17, nos muestra un aumento en el capital de trabajo del año 
2015 al 2016 se incrementó S/ 2,003,616.53 a S/5,591,338.81 (Grafico 8), debido a que 
mediante la adquisición de activos fijos bajo la modalidad del leasing no es necesario 
utilizar los recursos de la empresa, situación que lleva a una mejor inversión y por ende 
a una mejora significante en los ratios de rentabilidad (gráfico 12 , 13, 14), debido al 










1. La empresa Inca Verde del Perú S.A.C, debe utilizar el leasing financiero como la 
mejora herramienta de financiamiento para sus operaciones. 
 
 
2. La empresa debe utilizar el leasing financiero como una herramienta de financiamiento 
que le permita acogerse a los beneficios financieros y tributarios que trae consigo este 




3. La empresa al adquirir el activo fijo mediante el leasing financiero podrá usar sus 
recursos propios para otras actividades que generen liquidez inmediata y así mantener 
otras inversiones para sus operaciones mejorando la rentabilidad de la empresa, ya que 
este financiamiento le permitirá incrementar sus ingresos y reducir sus costos así 
obtener una mejor rentabilidad. 
 
4. La empresa deberá evaluar periódicamente sus estados financieros con la finalidad de 
ver el capital de trabajo, el rendimiento de la inversión, la rentabilidad con la finalidad 
de elegir una alternativa de financiamiento, así financiar sus activos de una forma 
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Despues de Leasing: Observar el cronograma 
de pagos de las entidades financieras 
adquiridas.
GUIA DE INDAGACION DOCUMENTACION - HOJA DE REGISTRO






Antes de Leasing: Ver el grado de gastos de 
alquiler de activos fijos a traves de 
documentos, y listado de excel de dichos 
activos fijos.
SUGERENCIAS:
Aplicación de la Norma Internacional de 
Contabilidad N° 17, a traves de los estados 
financieros de la empresa.
CRITERIOS OBSERVACIONES
Observar que otros activos fijos son de gran 
importancia para posterior adquisicion a 
traves de Leasing Financiero.
Detallar la cantidad de servicios que prestan 
a sus clientes para tema de liquidez y 
rentabilidad de la Empresa a traves de 
documentos.
Observar la Situación Financiera  a traves de 
los flujos de caja y apalancamiento de la 
Empresa presentados en excel.
Detallar el grado de Utilizacion de los 
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